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ႏȞɜ࣮ᜫȾՕߦȪǾձᇞ༖᤯ှᆹɥ˹॑Ⱦ
Ȉ఍ॖᏲ͢ȉɥፀ਽ȪȲǿȪȞȪǾ࣮ᜫɂю᥂
Ɂጦ጖Ⱦɛȶȹ˹୽ȨɟɞȦȻɕȽȢፕፖȨɟ
Ȳǿ±¸¸¶ࢳᴥ஥ผ±¹ᴦȾܤފᇘޙಇɂ߆߂ᓃȞ
ɜɁҋཌȺпཱུȪȲȟǾ᏾ࢳǾȨɜȾ቏์Ƚಇ
ᓃȟ୿ኳȨɟȲǿ
ǽ۾ᐥڛɂ±¸¹±ࢳᴥ஥ผ²´ᴦᴰ ఌᴵஓȾ቞ࡾȪǾ
ᄱ۾Ƚ਽ᐥࣻȟȝȦȽɢɟȲǿȦɁ஽ఙǾܤފ
ᇘޙಇȾ٣ޙȪȹȗȲ͈իҋᡵɁԤഈႆᴥᴶو
ႆᴦɂǾȰɁ஽Ɂ᠃ɢȗɥͤțȹȗɞǿ
ǽȈ஥ผ̝Ԛ̝ࢳтఌ̝Ԛ̡ஓǾᇹɂ͈իȞɜ
ᇘޙಇɁᆀࡺȨɦȾᣵɟɜɟȹႎਖ਼ᇘྸɁݓȨ
ɦȻȗȶȪɚȾ˨̱Ǿႎਖ਼ȨɦɂԚ̝ਗ਼Ǿᇹɂ
Ԛਗ਼ȺȪȲᴥ˹Ⴉᴦш஽ɂܤޙಇɁႆाɂهԚ
̷̡ͱǾᇘޙಇɂ˧Ԛ̷ͱȺȪȲǿᐥڛɂࡾ̜
˹Ⱥ஥ผ̝ԚهࢳɁ̝ఌȾᕶ਽ᒵȪɑȪȹᄱȺ
ȧȩȗɑȪȲǿᐥڛɁɑɢɝɥɑɢɝɑȬ஽Ⱦ
ȈඪбಂɁသɂȲɟȽɞɗ˥ᢁɁ˿यɂбಂɁ
သȽɝȉȻͷوɕඟȶȹɑɢɝɑȪȲǿ఍಄ࡺ
Ɂ޺റॅ܁ܻȟۿᄓ᪆˩Ɂॅջ͍ȺॅҋȺȾȽ
ɝɑȪȹǾ޺റɂᄌɁᩋȗȬȰɥऀȗȲఏȺȪ
Ȳǿ˿ଡ଼റɕᄌȗᦂʞɵɁᇞఏȺȪȲǿᐥڛɁ
˹ɂˢీɁ̷ȺșȸɑɝǾᠣȻᄌɁ᭲ɥᇘႎ˹
Ɂ޿ȁɁ̷ȾᥓɝɑȪȲȟ˧᣸ᩖɕፖȠɑȪ
ȲǿܤޙಇɕȝඩఌɁറȾ˧ஓᩖᠣᄌɁȝ᭲ɥ
ුగȝȱșȾɗȝȪɞȦȺȗȲȳȠȻȹɕȾȡ
ɗȞȺȪȲȉᴥ±¶ᴦ
ǽḽǽܤފᇘޙಇɁႆाୣɁӦտ
ǽ±¸¸³ࢳᴥ஥ผ±¶ᴦȾܤފᇘޙಇɁᴮوႆᴵ̷
ȟԤഈȪȲǿᴵ̷ɂȈܤޙಇȉȺஒȾޙɦȺȗ
ȲႆाȲȴȺǾȰɁȽȞɁ܀ႎᢿފǾฤ෩ɮʲǾ
ᥕ̢༎ފᴥᥕ̢ኹᇊɁݓᴦɂීಇɁଡ଼࢙ȾȽȶ
Ȳǿ༖᤯੓ފɕպࢳԤഈȪȲǿ
ᴹ᚜ᴮᴻǽ±¸¸³ࢳᵻ±¸¹µࢳɁԤഈᐐୣ
ࢳ Ԥഈᐐୣᴥوႆᴦ
±¸¸³ᴥ஥ผ±¶ᴦ ᴵᴥᴮوႆᴦ
±¸¸´ᴥ஥ผ±·ᴦ ǽ
±¸¸µᴥ஥ผ±¸ᴦ ±´ᴥᴯوႆᴦ
±¸¸¶ᴥ஥ผ±¹ᴦ ǽǽ
±¸¸·ᴥ஥ผ²°ᴦ ǽǽ
±¸¸¸ᴥ஥ผ²±ᴦ ᴲᴥᴰوႆᴦ
±¸¸¹ᴥ஥ผ²²ᴦ ǽ
±¸¹°ᴥ஥ผ²³ᴦ ᴲᴥᴱوႆᴦ
±¸¹±ᴥ஥ผ²´ᴦ ǽ
±¸¹²ᴥ஥ผ²µᴦ ᴲᴥᴲوႆᴦ
±¸¹³ᴥ஥ผ²¶ᴦ ᴶᴥᴳوႆᴦ
±¸¹´ᴥ஥ผ²·ᴦ ±±ᴥᴴوႆᴦ
±¸¹µᴥ஥ผ²¸ᴦ ±°ᴥᴵوႆᴦ
ǽǽǽǽն ᜛ ¶·̷
ǽҋъ Ȋᴷᨢᓹ᧸ȋ²µᵻ³µᬮȞɜͽ਽
ǽᴹ᚜ᴮᴻȾȕɞɛșȾǾ±¸¹²ࢳᴥ஥ผ²µᴦȞ
ɜ±¸¹µࢳᴥ஥ผ²¸ᴦɑȺුࢳԤഈႆɥᣞɝǾޙ
ಇᤆ؆ȟާްȪȹȠȲȦȻɥᇉȪȹȗɞǿη̷
ᯚ๒ᘑފɁܻȾȽȶȲʟɭʹ۾Ⴆጓފɂᴵوႆ
Ⱥȕɞǿ
ǽ±¸¸¶ࢳᴥ஥ผ±¹ᴦे๊۾ᇞஓɁʕɽʳɮɁஓ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¶µ
ᜤᴥ±·ᴦȾɛɞȻǾଡ଼͇ࠖ͢ɁޙಇɂᴱȷȕɝǾ
յಇɁ٣ಇႆɁ̷ୣɂᇘޙಇ´°̷Ǿܤފᇘޙಇ
³¸̷Ǿͤଡ଼ޙಇ²´̷Ǿ᝟ጽᐐޙಇᴵ̷Ⱥȕȶ
Ȳᴥ±¸ᴦǿ
ǽ±¸¹¶ࢳᴥ஥ผ²¹ᴦᴱఌᴶஓȾǾȈܤޙಇȉȞ
ɜୣțȹӁ቏²°֚ࢳȻ΄Ȯȹᓃᄶᕏ᥿ᇸފɁա
࢑ɥᇗș͢ȟᩒȞɟȲǿա࢑ᴥ·°දᴦɁᇗ͢Ⱥ
ɂȕɞȟǾ޴᪨Ɂᕏ᥿ɂୣțදȺ·¶දȺȕȶ
ȲǿܤފᇘޙಇɁպሻ͢ɂǾӁ቏²°֚ࢳɥᜤॡ
ȪȹёފȊᨢᓹ᧸ȋɥᎾɔȲǿȰɁ᪨Ǿ±¸·µࢳ
ᴥ஥ผᴵᴦȞɜ±¸¹µࢳᴥ஥ผ²¸ᴦɑȺɁԤഈႆ
±¹°̷ɥᝩ౼ȪȲፀ౓ǾоಇࢳȻᣝಇࢳᴥ˹ᣩ
ᣝޙȻԤഈᴦȟᆬᝓȺȠȲɁɂ±°²̷Ǿఝᆬᝓ
ɂ¶²̷ǾᣯՍᐐ²¶̷ȺȕɞǿԤഈႆȻȪȹջҰ
ȟҜ஥Ȫȹȗɞ̷ɁȽȞȾǾ±¹°̷Ɂ˹Ȟɜᑱ
໫Ȫȹȗɞ̷ɕȕɝǾ±¸¹µࢳᴥ஥ผ²¸ᴦɑȺɁ
оޙᐐɂԤഈᐐ¶·̷ɁᴰςሌɁ²°°ͺ̷Ȼպሻ
͢ɂ૜ްȪȹȗɞᴥ±¹ᴦǿ
ǽ±¸¹µࢳᴥ஥ผ²¸ᴦȾஓຏ੉̚ȟጶɢɝǾᇋ͢
ȟᕶȴᅔȠɥ՘ɝ੒ȪȲ±¸¹¶ࢳᴥ஥ผ²¹ᴦᴳఌ
²·ஓᴥ²°ᴦɁʕɽʳɮɁஓᜤȾɂȈܤޙಇɂǾо
ޙɁץȗնɢȮȟऀȠɕȠɜȭǿɕșȦɟ͏˨
ɂ˪ժᑤǿȠɚșɂɬʽʔᵘᕏ᥿ᓃᄶᵚɥ֣ɦ
ȺǾ̾وՙȤоɟɥ୽ɞ̷ɥᆬᝓȪǾඑ׆ȟҋ
ȲکնɂȬɒɗȞȾᣵፅȪȹоޙȨȮɞȦȻɥ
छ̷ȾᣮᅺȪȲǿॖ᭐ᐐȾɂᒲ៵ɁႱଡ଼ाɕȗ
ɞȉᴥ²±ᴦȻȕɞǿȈоޙɁץȗնɢȮȟऀȠɕȠ
ɜȭȉȻᜤȬሌɁоޙᐐȟ෋ҢȪȲ᏾ࢳɁ±¸¹·
ࢳᴥ஥ผ³°ᴦᴴఌᴶஓɁ஽ཟȺ٣ಇႆɂ¸·̷Ⱥ
ȕȶȲᴥ²²ᴦǿܤޙಇɁް׆ɂ¸°̷ȺȕɞɁȺǾ
ȦɁᬰȟඩଡ଼ܤޙಇɁпᄱఙȺȕɠșǿ
ǽḾǽଡ଼ᑎю߁
ǽܤފᇘޙಇӁ቏Ȟɜ±¶ࢳȟጽᤈȪȲ±¸¹¹ࢳ
ᴥ஥ผ³²ᴦȾǾᇘႎԖᩋಜႎ੓շȾ૬ҋȪȲం
᭒ᴥ²³ᴦȞɜǾܤފᇘޙಇɁଡ଼ᑎю߁ɥ႒ފɁඩ
ଡ଼ᇘޙಇȻ෗ᢎȬɞǿ
ǽḧǽоޙࢳᳮ
ǽǽᴥܤފᇘޙಇᴦ຿ᴶද͏˨ᵻ຿±µද͏˩
ǽǽᴥඩଡ଼ᇘޙಇᴦ຿±´ද͏˨ᵻ຿±¸ද͏˩
ǽḨǽоޙޙӌ
ǽǽᴥܤފᇘޙಇᴦ߱ࢠᴯࢳԤഈ͏˨Ɂᐐ
ǽǽᴥඩଡ଼ᇘޙಇᴦ ᯚኄߴޙпᇼԤഈɁᐐǾੂ
ɂழȾᄾछȬɞޙӌɥ఍Ȭ
ɞᐐ
ǽḩǽޙᇼ
ǽǽᴥܤފᇘޙಇᴦᴹ᚜ᴯᴻᴹ᚜ᴰᴻՎྃ
ǽǽᴥඩଡ଼ᇘޙಇᴦᴹ᚜ᴱᴻᴹ᚜ᴲᴻՎྃ
ᴹ᚜ᴯᴻǽܤފᇘޙಇǽ̙϶ᇼȺࠚεȬɞޙᇼ
ޙǽᇼ ᴮǽࢳ ᴯǽࢳ ᴰǽࢳ
ǽଡ଼ျ ඩଡ଼͢ᛵᝥқ޴Ɂ౓
கጙᐥխႩ ୿ጙᐥխႩ
ǽᝣం ߴޙᝣట Ұఙʘፖ Ұఙʘፖ
ǽ٥ျ ూ̱ࣈ٥ျ ஓట٥ျ Ұఙʘፖ
ǽျᇼ ᒲུ࿎ᦻ࿎ႜǾ೤࿎ႜ
Ӧ࿎ႜǽ෩
٥˨Ւሳ˹ʘ෩
ǽୣޙ ုአӏນ̋ ုአ᪍ศኂአӏນ
ုአهҬख़ႊ
ኂአ̋᪍
ǽం՘ ໱ޏ̬ʘం
ǽͽ୫ ᣮα୫ ௐᣮ୫Ǿᣮα୫ ௐᣮ୫Ǿᣮα୫
ǽ᏿ޏ എం എం എం
ǽᚹ᎓ ጨ᎓Ǿᄽ፷ ފΖ࢛ǾԨ࿎ ԨᏹᎥǾᚹ஁
ǽכඟ ᐥඟǾௐᣮඟ ᐥඟǾௐᣮඟ ᐥඟǾௐᣮඟ
ǽͶ଩
ǽҋъ Ȉᴷቼ˧ᝥ୫ంˁޙөˁյሗޙಇˁቼᴰࢊᴹቼ˧ᝥᴥޮ੓ᴦᴻ ȉᴥూ̱᥆у୫ంᮁᴦȞɜͽ਽
஥ผఙʕɽʳɮڛɁܤފᇘޙಇȻ޺ڌɁܤॴȲȴ¶¶
ᴹ᚜ᴰᴻǽܤފᇘޙಇǽటᇼȺࠚεȬɞޙᇼ
ޙǽᇼ ᴮǽࢳ ᴯǽࢳ ᴰǽࢳ ᴱǽࢳ
ǽଡ଼ျ ඩଡ଼ᜡᖑ ଡ଼͢խႩ ୿ጙᐥం ްျᇘޙ
ǽ໱୫ ໱୫ޙߴᝣ ԚтխႩ
Ы஥խႩ
ஓట۶խ ᝲ᝙
୫ቛ᛼ኰ
ӇտҚܤͤ
ǽّ୫ ܤފّ୫ Ԛфۻஓᜤ
٠ʹஓᜤ
ᇘᄓඩፋᜤ ቩ՘࿎᝙
஁˦ᜤ
ǽୣޙ هҬख़ႊ
ґୣǽߴୣ
ចኂአ
ច෗΍ǾҟকǾࢲ٫
ศǾǽᩒ஁ǾጥୣǾ
෰ሥ
͍ୣចศ
ˢඒ஁ሌࣻ
̝ඒ஁ሌࣻ
ǽዓᜤ ޿᜛ዓᜤ
ǽျᇼ ԇޙ ࿎ျޙ ࿎ျޙ
ǽ٥ျ ˥ّ٥ျ ˥ّ٥ျ
ǽ୫ъ ஓట୫ъ ஓట୫ъ ّ୫ᢀኰ ّ୫ᢀኰ
ǽͽ୫ ጗̜
ᣮα୫
጗ᚐ
ᣮα୫
ᝲᝢ
ᣮα୫
᫆Ͷ
ᣮα୫
ǽႆျ ႆျޙ
ϧпศ
ǽධխ ஓటධխ ୈᤲධխ ˥ّධխ ˥ّධխ
ǽَ႕ ᦵኂ႕ ᦵኂ႕ ᦵኂ႕
෩थ႕
ᦵኂ႕
෩थ႕
ǽ᏿ޏ എం എం ᚐం ᔯంǽ͑ջ
ǽכඟ ᐥඟ
ௐᣮඟ
ᐥඟ
ௐᣮඟ
ᐥඟ
ௐᣮඟ
ᐥඟ
ௐᣮඟ
ǽᚹ᎓ ᚷ࿎Ǿ፭о ߴ࿎ǾᏹᎥ ۻщ
႒ܤ࢛
ᚵ
ጬፐ᥾ɀ
ǽҨ᎓ ࢲ᎓Ǿ፱᎓ ᦂጓ᎓
ǽ፾࿎
ǽҾཀྵ
ǽͶ଩
ǽҋъᴷᴹ᚜ᴯᴻȾպȫ
ᴹ᚜ᴱᴻǽඩଡ଼ᇘޙಇǽᇘޙᇼ
ᴮǽࢳ ᴯǽࢳ ᴰǽࢳ ᴱǽࢳ ᴲǽࢳ ᴳǽࢳ ᴴǽࢳ
ඩଡ଼ᜡᖑ ୿ጙᐥධխ ଡ଼͢խ ଡ଼͢խ கጙᐥం ୿ጙᐥం ୿ጙᐥం
கጙᐥධխ ܍ᇘᇊᜓ ژᇀᇘޙ ްျᇘޙ ްျᇘޙ
ଡ଼͢խ ϕျᇘޙ ϕျᇘޙ
ᝢଡ଼ޙ ژᇀᇘޙ ෗ᢎᇘޙ
᫪ᛴ̦ଡ଼͢խ ଡ଼͢ศޙ
ǽҋъᴷᴹ᚜ᴯᴻȾպȫ
ǽา ᴦՁ៾୳ᴥ²´ᴦȺɂᴴࢳҤɁඩଡ଼ᇘޙಇȺࠚεȬɞޙᇼɥȈᇘޙᇼȉȻȈௐᣮޙᇼȉȾґȤȹᜤᢐȪȹȗɞǿటሟ
ȺɕᴯȷȾґȤȹ᚜ᜤȬɞǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¶·
ᴹ᚜ᴲᴻǽǽඩଡ଼ᇘޙಇǽௐᣮޙᇼ
ᴮǽࢳ ᴯǽࢳ ᴰǽࢳ ᴱǽࢳ ᴲǽࢳ ᴳǽࢳ ᴴǽࢳ
ّ୫ᝣటˢǾ
̝Ǿ˧
ّ୫ᝣటهǾ
̡
ᇘᄓඩፋᜤ ٠ʹஓᜤ ۄᨢ ۾ᨢ ˥ᕹᪿ
۾౑˹ޙஓట
୫ъ˨
̾ந࿎᝙ ஁˦ᜤ ाུᔯ ጫ෡ஓᜤ ա̜ᜤ ᕶն۾୫ъه
ஓట۶խ ۾౑˹ޙஓట
୫ъ˹
۾౑˹ޙஓట
୫ъ˩
۾̄ί˹୫ъ
ඩፖ
ᕶն۾୫ъˢǾ
̝
ᕶն۾୫ъ˧ ᔴފ
ஓట୑ᜤ ԚтխႩ ඩፖ୫ቛᢀኰ யᇻࡿ෡ͤ ޕފ ۾ޙ ᐍފ
᫪ᛴ̦᝙എ಼ խᜤҚͤ זިт۾޿୫ ੉ّኍ ᝲ᝙ ˹࣑ ͽ୫
᫪ᛴ̦୫ศ ᫪ᛴ̦᝙ᝣట ᫪ᛴ̦᝙ᝣట ᫪୫֪ᜭ ॑ျޙ ॑ျޙ Ͷ଩
አᚓ ᫪ᛴ̦୫ศ ᫪ᛴ̦୫ศ ֪୫᫪ᜭ ׎ޙխ ׎ޙ ޭଡ଼כඟ
ͽ୫ ˥ّ٥ျ ˥ّධխ ᫪᝙͢ᝈ ࢼͷ ͽ୫
ஓట᏿ޏ
᫪ᛴ̦᏿ޏ
ԇޙ ࿎ျޙ ᝲျޙ ࢲᬂ˧ᜏᚓ ޭଡ଼כඟ
ޭଡ଼כඟ አᚓ ͍ୣ ˥ّධխ ͽ୫ Ͷ଩
Ͷ଩ ͍ୣ ࢼͷ ͍ୣ ޭଡ଼כඟ
ͽ୫ ͽ୫ ࢼͷ Ͷ଩
ޭଡ଼כඟ ޭଡ଼כඟ ͽ୫
Ͷ଩ Ͷ଩ ޭଡ଼כඟ
Ͷ଩
ǽҋъᴷᴹ᚜ᴯᴻȾպȫ
ǽ႒ފɁඩଡ଼ᇘޙಇȺɂȈّ໱͏۶ɂʷʁɬ᝙
Ɂژᇀɥଡ଼țȲ˨ȺߩᩌޙᇼɂȬɌȹʷʁɬ᝙
ɁʐɷʃʒɥΈႊȪȲǿȪȲȟȶȹԤഈႆɂଡ଼
ᐳᐐȻȪȹԚґȽᅺឧɥεीȪȲȳȤȺȽȢǾ
ɒȽʷʁɬ᝙ȾڥᑤȺȕȶȲȉᴥ²µᴦȦȻȟ઩ଊ
Ȩɟȹȗɞǿǽ
ǽܤފᇘޙಇɁࠚεޙᇼɥǾඩଡ଼ᇘޙಇȻ෗Ɍ
ɞȻǾʷʁɬ᝙ɁޙᇼȟпȢིȗȦȻǾɑȲǾ
ȦɁ஽ఙɁɷʴʃʒଡ଼ጕܤޙಇȾɂȕɞᔐ᝙ȟ
ིȗȦȻȟ࿑ौȺȕɞǿ
ǽܤފᇘޙಇȺɂᴹ᚜ᴯᴻᴹ᚜ᴰᴻɁޙᇼɥඒ
Ɂ±¹̷Ɂଡ଼࢙ȺઆछȪȲᴥ²¶ᴦǿ
ǽաࠎࢶͽǾై᛻ន̝Ǿᦂᬳؕ̅᣹Ǿ۾ᠰ୫̡
᤼ǾзဝᕑފǾᯚ൞̡ފǾᔹՁ༎ᴥᥕ̢༎ފᴦǾ
ᄌ഍ᓦᴥފᴦǾฤ෩ɮʲǾ˹ర䦋ފǾ˹̢ጶފǾ
շႎᄊӯǾ˹ࡀ๗ފǾᠣᆀඩǾтజျފǾзဝ
ঢ়ފǾ۾ࡺᏩᑤފǾฝᣃျӏފǾࢲႎȞɀ
ǽޙᇼɁȽȞȾȕɞͶ଩ɂǾઆछଡ଼࢙ȟȗȽȗ
ɁȺǾૌഈɁ޴ৰɂ˪஥Ⱥȕɞǿ
ǽܤފᇘޙಇɂȈᇘޙಇȉɁջɥ͇Ȫȹɂȗɞ
ȟǾպಇɁԤഈႆȾɂձᇞǾͤଡ଼ᐐȾȽɞ᣹ᡅ
ɂᩒȞɟȹȗȽȞȶȲǿႆाɂձᇞɗͤଡ଼ᐐɁ
ܻȾȽɞȞǾɑȲɂීಇɁଡ଼࢙ȾȽɞ̷యȻȪ
ȹଡ଼ᑎȨɟȲǿˢᓐɁඩଡ଼ाɗఝαाȻፀݢȪ
ȲԤഈႆɂǾ޿࣍юȺα͒ႆ๊ɥަɝǾα͒ɥ
ඒ˰͍ɋͤțɞमᄻɥઆȶȲǿ
ǽ஥ผఙǾʙʴʃʒʃඩଡ଼͢͏۶ɁܤॴɁᇘޙ
ಇɂǾ±¸¸°ࢳᴥ஥ผ±³ᴦᇘੑȾܤފᐥంޙಇ
ᴥ±¹°¸ࢳᇘੑܤފᇘޙಇȾ୎ለᴦǾ±¸¸±ࢳᴥ஥
ผ±´ᴦ൐๒Ⱦϣ਽ͤᤍܤޙಇᴥ±¹°·ࢳц቏ܤފ
ᇘޙಇȾ୎ለᴦǾ±¸¸¸ࢳᴥ஥ผ²±ᴦȾᇘੑܤފ
ͤᤍޙಇᴥ±¸¹¹ࢳʳʽʚʃᜤॡͤᤍܤޙಇȾ୎
ለᴦȟᩒಇȪȲǿȗȭɟɕܤފଡ଼ᐳᐐɁ᭴਽ൡ
ᩜȺǾᇘੑܤފͤᤍޙಇɁ΍ɥɒɞȻǾ±¸¸¹ࢳ
ᴥ஥ผ²²ᴦȞɜ±¸¹¶ࢳᴥ஥ผ²¹ᴦɁᩖȾǾԤഈ
ႆµ´̷Ɂșȴԡୣɥᠯțɞ²¸̷ȟͤᤍ࢙ȾȽȶ
ȹȗɞᴥ²·ᴦǿ
஥ผఙʕɽʳɮڛɁܤފᇘޙಇȻ޺ڌɁܤॴȲȴ¶¸
ǽḿǽஓ᫪੉̚Ȼܤފᇘޙಇ
ǽஓ᫪੉̚ɁȨȽȞɕܤފᇘޙಇɂૌഈɥȝȦ
ȽȶȲǿஓ᫪੉̚ȟጶፀȪȲ᏾ࢳ±¹°¶ࢳᴥ஥ผ
³¹ᴦɁȈඩଡ଼୿ڨȉᴥ¶±µհᴦȾɂǾऻᣖɁʹȁ
జ᤺ɥֆɓԤഈႆ±³̷ɁջҰȟૡᢐȨɟȹȗɞǿ
ǽܤފᇘޙಇɁᩜΡᐐɂǾஓ᫪੉̚Ⱦɛɞஓ᫪
˵ّᩖɁ፯एȾȼɁɛșȾߦѿȪȲɁȺȕɠș
ȞǿʷʁɬуΈɂʕɽʳɮɁᡵɥಘȫȹّ࢜ɥ
ӳɔȲǿȪȞȪǾʕɽʳɮȟّ࢜ɥઑքȪȲɁ
ȺǾʷʁɬуΈɂʟʳʽʃуΈȾ۶өᅁȻɁ̬
ຒɥΗᭅȪǾȨɜȾ۶өᅁȞɜюөᅁɋᝈȟ᣹
ɒǾȰɁፀ౓ǾʕɽʳɮɁᡵᣃȟί឴Ȩɟɞɛ
șȾȽȶȲǿȪȞȪǾˢᓐɁαाȾߦȪȹɂੵ
ᆀȽȼറȁȽݲȟɜȮȟȕɝǾȨɜȾ±¹°´ࢳ
ᴥ஥ผ³·ᴦᴮఌȾɂܤފᇘޙಇɁଡ଼࢙ᯚ൞̡ފ
Ɂअᯚ൞ᩌ˧̎ȟǾȈ᫪૘ȉᴥʷʁɬɁʃʛɮᴦ
Ɂ߁ჀȺ᣷ઽȨɟɞ̜͔ȟȝȠȲǿܤފᇘޙಇ
Ɂଡ଼࢙Ȼႆाɂ෵ջવوɁȲɔȾȈ঍чᣮα
᪞ȉɥጸᎥȪȹϾვᢁ̷Ɂਖ਼ጤɁ͍ኂɗख़ॲѿ
Ꮪɥ᜛႕ȪȲȟǾ୑ࣈȞɜᜬժȟȝɝȭ୽ॡȪ
Ȳǿˢ஁ǾஓటරႡȟඩࣻȾᝓɔɜɟȲʕɽʳ
ɮɂȈઽᘒα͒ਃާ͢ȉɥፀ਽ȪǾஓటյ٥Ɂ
ઽᘒՖ߁੔ɥਃץȪȲǿ
ǽ±¹°µࢳᴥ஥ผ³¸ᴦᴶఌȾஓ᫪ផ֪సጙȟᝩԱ
ȨɟȲǿȪȞȪǾసጙɁю߁Ⱦ˪຿ɥɕȶȲ෢
ᚏȟూ̱Ɂஓ෗ែȺផ֪Օߦّ෢۾͢ɥᩒȢ
ȻǾ෢ᚏɁӯȗȟʕɽʳɮڛȾɕՒɏșȻȪ
ȲǿԤഈႆᴥ²´وႆᴦɁˢ̷ɂǾȦɁ஽Ɂ᮶Ӧ
ɥඒɁɛșȾو৊Ȫȹȗɞǿ
ǽȈ̎ఌɁȕɞۻǾஓ෗ែɁཱུȠੜȴ᮶ȡȟȕ
ɝǾᇹᤎɂۻԡȾᠭȨɟǾȽɞɌȢ᳈ȗᅔ࿎ɥ
Ƞȹ฼ᬂᤍщǾʋʴጤǾඁɥધȶȹ˩ɁផڛȾ
ᪿɑɞɛșȾ̟ɢɟȹǾ˩ɁផڛȾᪿɑɝɑȪ
ȲɜǾͷɗɜ۶Ⱥ᮶ȪȗۦȟȠȦțǾՐᮗᡗɁ
ᬩɕȠȦțȲɁȺǾঃȪȢᄒ᭍ɥ᛻նȮȹࠊɝ
ɑȪȲǿш̷ۦɂʕɽʳɮڛȻʕɽʳɮɁޙಇ
ɥཱུȠȷɉȮȻ̟șȹǾ˧ጸȾҝɟɵʽۦɥȕ
ȥɞጸǾᆀบɥȞȤɞጸǾཌɥȷȤɞጸɁ̷ᤎ
ɁۦȺǾޙಇɁڭᴥజ౻ɁڭȺȪȲᴦȾᆀบɥ
ȞȤǾɑȨȾཌɥȷȤɦȻȪȲ஽ȾǾۿᄓ᪆˩
Ɂ֤ȾΗɝȹǾᣋᚖȞɜަ϶ȾȞȤȷȤȹ఼Ȳ
ᮗᡗɁᬩȺȪȲǿޙಇɕཱུȤȭȾȬɒǾ᏾ஓȦ
ɁȨɢȡɥᅺɜȽȗ۶఼Ɂаႆ஁ɗᣮޙႆᤎȟ
ޙಇȾ఼ɑȬȻǾч᪞ȟ቏ႭȪȹᩌюȾоɟȹ
ȢɟȭǾᩌႭɁᜳ᜘ȺɛșɗȢоɟȹ៮șɁ
ȺǾͷȟȕȶȲɁǾȻɆȶȢɝȪȹࠊɝɑȪȲǿ
ȰɟȞɜුஓч᪞Ȩɦȟ̬ఉȾ఼ȹǾᐥڛȻޙ
ಇɁᩌȾ቏ȶȹࠊȹǾᇏᇟՒɆᐥඟɁምաȾᚐ
ȢȾɕᩌᨺɥ᛻ȮȽȤɟɃᣮɟɑȮɦȺȪȲǿ
Ȱɟȟ̝ˀఌፖȗȲറȾᜁțȹȝɝɑȬȉᴥ²¸ᴦ
ǽṀǽܤފᇘޙಇᩐಇɑȺ
ǽ±¸¹¹ࢳᴥ஥ผ³²ᴦȾȈܤޙಇȉ஽͍Ȟɜʕɽ
ʳɮɁ࿁ᑼȻȪȹ޴᠎ᄑȽಇᩋȺȕȶȲᕏ᥿ᇸ
ފȟඳՍȪȲǿ±¹°±ࢳᴥ஥ผ³´ᴦȾɂ̱᥆ඩଡ଼
ܤޙಇɥᩒಇȬɞȲɔȾǾూ̱ɁܤފᇘޙಇɁ
࿒ऀӌȺȕȶȲᯚ൞̡ފȟᢆҋȪȲǿ±¹°µࢳ
ᴥ஥ผ³¸ᴦȾᥕ̢༎ފȟᑐፀಎɁȲɔ³·දȺඳ
ՍȪǾ±¹±°ࢳᴥ஥ผ´³ᴦȾɂաՎɁᚹ᎓ଡ଼࢙Ⱥ
ȕɞᄌ഍ᓦފȟ¶¶දȺგณȪȲǿܤފᇘޙಇɁ
˹ಎȺȕȶȲТᇸȽଡ଼࢙ȲȴȟǾʕɽʳɮɁɕ
ȻȞɜඒȁȻՍȶȹȗȶȲǿ
ǽ±¹±±ࢳᴥ஥ผ´´ᴦᴴఌʕɽʳɮ޶ଡ଼µ°ࢳɥᜤ
ॡȬɞᇗ៹͢ȟూ̱े๊۾ᐥڛȺᄱ۾Ⱦᚐɢɟ
Ȳǿպࢳᴮఌᴮஓး٣Ⱥଡ଼͢ୣ²¶µǾαाୣɂ
³±¬¹¸´̷Ȼᜤ᧸Ⱦරɞᴥ²¹ᴦǿஓటȺɁ޶ଡ଼Ɂ਽
౓ɥ᛻ࠍȤȲȞɁɛșȾǾʕɽʳɮɂ᏾ࢳ±¹±²
ࢳᴥ஥ผ´µᴦᴯఌ±¶ஓȾ຿·µදȺ෫ᅋȪȲǿ
ǽܤފᇘޙಇɁ๊ӦɥͤțፖȤȲȊᚾ᧲ȋɂ
±¹°·ࢳᴥ஥ผ´°ᴦ±±ఌȾ±·¸հɥɕȶȹࣔҔȾ
ȽȶȲǿȊᚾ᧲ȋɂ±¸¹²ࢳᴥ஥ผ²µᴦ±±ఌȾӁ
ҔȨɟȲ᫆ᝒȺǾܤފᇘޙಇюȾȕɞҋ࿂᥂
Ȉ߸ጹᇋȉȞɜఌᴮوᄉᚐȨɟȲǿ፾ᪿᐐɂʕ
ɽʳɮɁᐊᜭԦӌᐐȺ໱ޙᐐ˹̢జᕘ᳀Ⱥȕ
ɞǿȊᚾ᧲ȋɂᐥంᜓᝢǾ᜻ᝲǾ޿̜ˁ޿࣍ඊǾ
୫ᓻͽֿǾܤފᇘޙಇɗඩଡ଼ݤ̷᥂ɁࢿڨȽȼ
ɥૡᢐȬɞܤॴտȤɁ፱ն᫆ᝒȺȕɞǿៈȞȽ
୫ਗ਼ɥɕȷܤފᇘޙಇɁଡ଼࢙Ȳȴȟ୫ᓻඊɥЭ
޴ȨȮȲᴥ³°ᴦǿᥕ̢༎ފɂʹʹజα፣ȟ˿ϸȬ
ɞቩ౨͢ɁඟᝒȊ॑ɁᓹȋɁպ̷ȺȕȶȲǿᯚ
൞̡ފɂᬩഒɁਗ਼ᑤȾɕগɑɟȲਗ਼ܤȺǾͽ௽
޿ࠞႎᐖናɂ̡ފɁिअȺȕɞǿयܤɂ˹̢జ
ᕘ᳀ɁɕȻȺᆹȗȲ໱୫Ɂጨ᭴ɥȗȞȪ໱ᝂɥ
ੵሟȪȲǿ˹̢జᕘ᳀Ɂܹ˹̢ጶފɂᥕ̢༎ފ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¶¹
ȻцȾඟ͢Ȉ۵ᇸᓃȉɥȷȢɝǾႆाɁᅽඟӁ
ͽɥ઩߳ǾТᇸͽֿɂȊᚾ᧲ȋȾૡᢐȨɟȲǿ
ࠞႎ᤺ފɂಟಲɁኂջȺߴᝢȽȼɥੵሟȪȲǿ
˹ڜଡ଼࢙ȺȕȶȲᯚ൞̡ފȻᥕ̢༎ފȟޙಇɥ
ՍɝǾȰɁୣࢳऻɁȊᚾ᧲ȋࣔҔɂǾܤފᇘޙ
ಇɁᄉࠕȾ᪒ɝȟɒțȹȠȲᜳȺɕȕȶȲǿ
ǽ±¹±¸ࢳᴥ۾ඩᴴᴦȾɂǾ˹̢ጶފȟޙಇᤆ؆
ɥɔȣɝʕɽʳɮɁऻ͖Ⱥȕɞʅʵɸɮ˿ଡ଼ኄ
ȻᆬږɥႆȫᢷᐳȪȲǿ᏾ࢳȞɜ୒᥅۾᩸Ɂಭ
ᓹᯚኄܤޙಇȾӱөȪȲǿȰɁऻǾЬɁజᕘ᳀
ɕպಇɁଡ଼࢙ȾȽɝǾూ̱ɁܤފᇘޙಇȞɜ఍
འȽ̷యȺȕɞ˹̢ЬܹȟՍȶȹȗȶȲᴥ³±ᴦǿ
ǽܤފᇘޙಇɂʷʁɬᬆ֤Ⱦɛȶȹʷʁɬඩଡ଼
͢ȞɜɁጽຑᄑ૵ӒȟིȢȽɝǾȨɜȾᩜూ۾
᫚དȺಇᓃȟࡓەȪǾȰɁऻѓ࣮ȨɟɞȦȻȽ
ȢǾ±¹²³ࢳᴥ۾ඩ±²ᴦȾࣔಇȾȽȶȲǿ
ǽṁǽ஥ผఙɁඩଡ଼͢Ɂܤޙಇ
ǽҌᮁඩଡ଼͢ȺɂǾᥕ̢ኹᇊɁඳऻǾܻɤȗȟ
±¸¸´ࢳᴥ஥ผ±·ᴦȾαा͏۶ɁܤॴɁоޙɕᜬ
ժȬɞȈᚹ᎓ܤޙಇȉɥᩒಇȪȲǿܤފᇘޙಇ
Ⱥޙɦȳ༎ފȻ޴ɁܾܹȟීɁޙಇᤆ؆ɥӒȤ
Ȳǿ±¸¹°ࢳᴥ஥ผ²³ᴦȾɂȈᚹ᎓ܤޙಇȉɥȈඩ
ଡ଼ܤޙಇȉȾ୎ለȪȲǿҝᇼɁูఏᚹ᎓ᇼɥᜫ
Ȥȹ஽͍Ɂᛵ᝭ȾȦȲțɞӓӌɥȪȲȟǾ±¹°±
ࢳᴥ஥ผ³´ᴦᴰఌᬰȾࣔಇȪȲȻȨɟɞǿ
ǽ̱᥆ඩଡ଼ܤޙಇȟǾ±¹°²ࢳᴥ஥ผ³µᴦȾ̱᥆
ࢍ౹ᮗکᣮ̝సԈȾᩒಇȪȲǿ̱᥆ඩଡ଼ܤޙಇ
᛼Ҭᴥ³²ᴦȾɛɞȻǾεഈࢳ᪅ɂ̙϶ᇼᴯࢳటᇼ
ᴲࢳȺȕɞǿ̱᥆ඩଡ଼ܤޙಇȺɂʷʁɬ᝙ȟట
ᇼɁޙᇼȾȕȶȲǿಇᩋɂ̱᥆ඩଡ଼͢ձᇞ˧̢
ᤍ᤼ȺǾᯚ൞̡ފɂᓃᄶыଡ଼ᭀȺȕȶȲǿ
ǽᩒಇȞɜᴯࢳᄻȾஓ᫪੉̚ȟȕɝǾઽᘒՖ߁
੔ȾਃץȾҋȞȤȲႆाɁˢ̷ɂǾȰɁ஽Ɂᜤ
ਝɥඒɁɛșȾᜤȪȹȗɞǿ
ǽȈઽᘒՖ߁੔ɂǾ̱᥆ɂటّߥǾూᇩߥǾ௖
ሥ᪋Ǿ۾แ˧̢ߥȾ఍ɝɑȪȲǿᇹɜɂਃץɁ
मɥ֤ȯɜɟɑȪȲǿᇹɜɂࣣႎаႆȾȷɟɜ
ɟǾ˧̢ߥɋਃץȾᚐȠɑȪȲǿȼȦȞɜ̋ȶ
ȲȞॗɟɑȪȲȟǾఝȳ۾แᮟɂ఍ɝɑȮɦǿ
۾ែȺฃ᡾ɥ˩ɝǾᣴ٪ࠞɥඬȗȹǾ˧̢ߥȾ
ȷȠɑȪȲǿࠞюȾᇊઙڛȟȦȪɜțȹ఍ɝɑ
ȪȲǿч᪞ɂ۾ফɆȺߥ᪋Ɂ᥂ࠎȾᣮȪǾ᳈ʛ
ʽȻʩʵɹɁȧᮚᠨȾȽɝɑȪȲǿч᪞ɂᒲґ
Ɂધ࿎Ɂ˹ȞɜǾᇹɂటɥ̝ёɕɜȗɑȪȲǿ
ᐥంɁɛșȺȬǿ̾ɕધȶȹࠊɝɑȬǿ࢜ɝɂ
ࠞᩌᣈᣞȶȹ఼ȹǾчɂʚʽʀɮǾᇹɜɂɰ
ʳ˂ɥǾਖ਼ɥ˨ȥȨȤɆɑȪȲǿ˹ȁȾඨɒɑ
ȮɦǿջරিɦȺ࢜ᣩȾȷȠɑȪȲȉᴥ³³ᴦ
ǽ̱᥆ඩଡ଼ܤޙಇɂ±¹±²ࢳᴥ஥ผ´µᴦȾʕɽʳ
ɮȟඳՍȬɞȻǾూ̱ɁܤފᇘޙಇȻɁն΄ץ
ᭉȽȼȟ๙˨ȪǾ±¹±¸ࢳᴥ۾ඩᴴᴦᴰఌȾఊऻ
ɁԤഈႆɥᣞɝᩐಇȪȲǿȰɁࢳᴶఌȾᯚ൞̡
ފɂȈ࿲቏ᤆ؆Ȼɕඩଡ଼͇ࠖ͢ȻɕȷȞȽȗ࿡
ৰɁɑɑȉȺȈᩜᛴඩଡ଼ܤޙಇȉɥч࣌ᅇණ࣌
᤿ᓦЫరޏᖽ̷ȾᩒȗȲǿ᭴ᲇ႟ͽ౓ൗ಑ڗɁ
ᣁͽഈɥȪȽȟɜޙɉȻȗș᜛႕ȺȕȶȲȟǾ
ጽ؆ᄑȾᆍ፪Ȫȹ±¹²±ࢳᴥ۾ඩ±°ᴦȾࣔಇȾ
ȽȶȲᴥ³´ᴦǿ
ᴰǽ޺ڌᅇҋᡵɁܤފᇘޙಇоޙᐐ
ǽ±¸¹¶ࢳᴥ஥ผ²¹ᴦɁӁ቏²°֚ࢳȾ޴ஃȪȲᝩ
౼ȺǾوኌȟȕȶȲԤഈႆ±°²̷Ɂҋᡵ٥ɂඒ
ɁᣮɝȺȕɞǿ
ǽԈ๜ᤍᴥᴳ̷ᴦᴷ Ҍᮁᴲ̷Ǿ޷ᘈᴮ̷
ǽǽూԈᴥ³±̷ᴦᴷ  ᫺೘ᅇᴰ̷Ǿࠨਖ਼ᅇᴵ̷Ǿ
ᇻႎᅇᴮ̷Ǿ޺ڌᅇ±µ̷Ǿ
ࠞढᅇᴯ̷Ǿᇩࡀᅇᴯ̷
ǽǽᩜూᴥ³¹̷ᴦᴷ  ᔣڌᅇᴰ̷Ǿಁజᅇᴯ̷Ǿ
Ᏸᮗᅇᴴ̷Ǿڙဝᅇᴮ̷Ǿ
ᇘ܌ࡺᅇᴲ̷Ǿూ̱ࣈ²±̷
ǽǽ˹᥂ᴥ±°̷ᴦᴷ  ᫽ࠥᅇᴳ̷Ǿࠢ᩵ᅇᴮ̷Ǿ
ᩋ᥿ᅇᴯ̷Ǿᆀࡺᅇᴮ̷
ǽǽᣋႷᴥᴳ̷ᴦᴷ  ֪ ඟࠞᅇᴯ̷Ǿ۾᩸ࣈᴰ̷Ǿ
ч࣌ᅇᴮ̷
ǽǽ˹ّᴥᴯ̷ᴦᴷ ࠥࠞᅇᴮ̷Ǿࢿࡀᅇᴮ̷
ǽǽهّᴥᴰ̷ᴦᴷ ोࡀᅇᴯ̷Ǿᯚᅺᅇᴮ̷
ǽǽ̎ࡻᴥᴲ̷ᴦᴷ  ᇩࠥᅇᴮ̷Ǿ۾ґᅇᴮ̷Ǿ
Ჩзࡀᅇᴰ̷
ǽూ̱ҋᡵᐐȟ۹ȗɁɂǾ٥ЫəțछུȺȕɞȟǾ
޺ڌᅇҋᡵᐐȟቼᴯͱȺȕɞȦȻȾาᄻȪȲȗᴥ³µᴦǿ
ǽʕɽʳɮɂూ̱͏ᛴɁͤᤍऐԇɥɂȞɝǾߴ
஥ผఙʕɽʳɮڛɁܤފᇘޙಇȻ޺ڌɁܤॴȲȴ·°
᥿ᔴ̡᤼ɥ±¸·µࢳᴥ஥ผᴵᴦȾూ๜ᤍɋǾ±¸·¸
ࢳᴥ஥ผ±±ᴦȾᲩзࡀɋ์ᤗȪȲᴥ³¶ᴦǿ±¸·¸ࢳᴥ஥
ผ±±ᴦᴴఌɁу͢ᴥࢳᴮوᩒȞɟɞஓటɁඩଡ଼
͢ɁఊᯚขឰൡᩜᴦɁ஽ཟȺǾஓటɁпඩଡ଼ଡ଼
͢Ɂαाୣɂ´±±µ̷Ȼڨ֖ȨɟǾȰɁșȴக͈
իᗷᬻȾȝȤɞαाୣɂጙᴱҾɥԬɔȹȗȲ
ᴥ³·ᴦǿȦɁȦȻȟܤފᇘޙಇɁоޙᐐȾ޺ڌᅇ
ҋᡵᐐȟ۹ȗȦȻɁ˿ىȺȕɠșǿ
ǽоޙᐐɁҋᡵ٥ɥᅇҝȺɒɞȻǾஓట๜ϫɁ
ᅇɁҋᡵᐐȟȠɢɔȹߵȽȗǿȦɟɂး٣Ɂஓ
టʙʴʃʒʃඩଡ଼͢Ɂଡ଼͢ґࢎȻɕ᥾ȽɝǾଡ଼
͢ɂ܀ࢲูภȗȻངੑю๜ภȗȾ۹ȗǿஓటʙ
ʴʃʒʃඩଡ଼͢ଡ଼يᄉᚐɁȈඩଡ଼͢ʨʍʡȉᴥ³¸ᴦ
ȾɛɞȻǾпّɁ¶³ଡ଼͢ɁșȴǾ޴ȾǾᴰґɁ
ᴮȾᄾछȬɞ²±ଡ଼͢ȟࠨਖ਼ᅇǾ޺ڌᅇȾᪿ˹Ȫ
ȹȗɞǿ
ǽ޺ڌᅇҋᡵᐐ±µ̷ɁоಇࢳᳮȻоಇˁᣝಇࢳ
ఌɂඒɁᣮɝȺȕɞǿ
ᴹ᚜ᴳᴻǽ޺ڌᅇҋᡵᐐɁܤފᇘޙಇоಇࢳᳮȻоಇˁᣝಇࢳఌ
ǽǽǽ±¸·¶ࢳᴥ஥ผᴶᴦᵻ±¸¹µࢳᴥ஥ผ²¸ᴦ
ᐥ ջǽջ Ұ ҋ ᡵ ٥ оಇ஽Ɂ຿ࢳᳮ оಇࢳఌ ᣝಇࢳఌ
ʔʑʄʉफႎ ͈ի   ¸ද ஥ผ  ¹ࢳ  ¸ఌ ±¸ࢳ  ·ఌ
ʇʟɭɬᯚࠎ ͈ի   ¸ද   ¹ࢳ  ¹ఌ ±·ࢳ  ·ఌ
ɲɰʟɭʩɬ୿ܻ ͈ի   ¹ද ±°ࢳ  ¹ఌ ±³ࢳ  ·ఌ
ʟɳʐɭʔʹᗵ ͈ի ±´ද ±´ࢳ  ´ఌ ±¸ࢳ  ·ఌ
ɮʼɬʽʔฝ᤯ ͈ի ±·ද ±´ࢳ±°ఌ ±·ࢳ  ²ఌ
ʟɳʐɭʔ൐ࠆ ॖႎ᤿ ±µද ±µࢳ  ¹ఌ ±·ࢳ  ¹ఌ
ɲɵʐʴʔ൐ࠆ ͈ի ±³ද ±¶ࢳ  ¹ఌ ±¸ࢳ  ·ఌ
ʔʑʄʉᆀႎ ͈ի ±¶ද ±·ࢳ  ²ఌ ±¹ࢳ±²ఌ
ʨʴʮᄌ഍ ͈ի ³¹ද ±¸ࢳ±°ఌ ǽ٣ᐳ˹
ɬʽʔʹᗵ ͈ի ±´ද ±¹ࢳ±°ఌ ²±ࢳ  ·ఌ
ʔʉʴɬᄌ഍ ͈ի ±µද ²°ࢳ±°ఌ ²±ࢳ  ·ఌ
ɬʽʔႎਖ਼ ͈ի   ¹ද ²±ࢳ  ¹ఌ ²²ࢳ  ¹ఌ
ʨʒʷʔʹᗵ ͈ի ±´ද ²²ࢳ  ´ఌ ²µࢳ  ·ఌ
ɷʴɬɷɬ൐ࠞ ᤕႎ᤿ ±±ද ²³ࢳ±°ఌ ²¸ࢳ  ·ఌ
ɲɰɼʕɬ۾֪ႎ ᳈ࡺ᤿ ±³ද ²´ࢳ  ¸ఌ ²·ࢳ  ·ఌ
ǽҋъ Ȋᴷᨢᓹ᧸ȋ±°¹ᬮᵻ±²¸ᬮȞɜͽ਽
ǽ޺ڌᅇȺɂܤފɁ˹ኄଡ଼ᑎɂɷʴʃʒଡ଼ጕܤ
ޙಇɁᩒᜫȾɛȶȹܿɑȶȲǿ±¸¸¶ࢳᴥ஥ผ
±¹ᴦȾ޺ڌܤޙಇᴥး٣Ɂ޺ڌޙ᪋ᯚኄޙಇᴦǾ
±¸¹³ࢳᴥ஥ผ²¶ᴦȾ͈իܤޙಇᴥး٣Ɂ͈իᄌ
ᄍնޙٛᯚኄޙಇᴦǾ±¸¹¹ࢳᴥ஥ผ³²ᴦȾ߸ጹ
ܤޙಇᴥး٣Ɂ߸ጹޙ᪋ᯚኄޙಇᴦȟᩒಇȨɟ
Ȳǿး٣ȾᒴɞɑȺ͈իɁʙʴʃʒʃඩଡ଼͢Ⱦ
ɛɞܤޙಇɂᩒᜫȨɟȹȗȽȗǿ஥ผқఙɁఝ
ȳɷʴʃʒଡ଼ጕܤޙಇȟȽȞȶȲ஽͍ȾǾ޺ڌ
ᅇɁʙʴʃʒʃඩଡ଼ाɁܤފȻȶȹǾూ̱Ɂܤ
ފᇘޙಇɂ˹ኄଡ଼ᑎɁ᣹ᡅȻȪȹ᥾ᛵȽमҾɥ
౓ȲȪȹȗȲȦȻȟɢȞɞǿ
ᴱǽ͈իඩଡ଼͢ҋᡵɁܤފᇘޙಇɁଡ଼࢙
ǽḻǽܤފᇘޙಇɁᓃᄶźɬʽʔᕏ᥿ᇸފ
ǽᕏ᥿ᇸފɂ±¸²±ࢳᴥ୫୑ᴱᴦ᪘ܝّటշ᤿Ⱦ
ႆɑɟǾྸɂ͈իᗷȾ̈́țȲԗ࢙ᕏ᥿๽෩Ⱥȕ
ɞǿ±·දȺݧ᭴ފɥᣊțȲǿ܁ᕏ᥿ూ෩ɂᔌȗ
ᬰȾ෹ੑȾҋȹ۾഼Υ୯ȞɜᛴูԗᚓɥޙɆǾ
ሗკɁ੫ȾᩋȤȹȗȲᴥ³¹ᴦǿూ෩ȻɁᩖȾ±°̷
Ɂ႒зɥीɞȟǾᇸފ³¸දɁ஽Ⱦ܁ȟඳՍȪ
Ȳǿ޴޿Ɂྸ๽෩ɂ±¸¶¸ࢳᴥ஥ผЫᴦȾ̪ȢȽ
ɝǾਾȟފɁ܃੸ɕᄾඒȗȲǿࢪఞ፟୿Ɂຉ̒
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ·±
Ɂ˹Ǿਹᢿ੉̚Ⱥ޿ႇɥ܅ȗǾᴰ̷Ɂকފɥᣵ
ɟȹ˨̱ȪȲǿ±¸·³ࢳᴥ஥ผᴳᴦȾʕɽʳɮȞ
ɜ฼ᇊɥՙȤȲऻǾȈܤޙಇȉȈܤފᇘޙಇȉɁ
ᓃᄶȻȪȹऻԡႆɥᤈȧȪȲǿ
ǽȊᨢᓹ᧸ȋȾૡᢐɁȈᕏ᥿ᇸފݫߴͤȉɂǾ
ȈաȾϡȮȭ̾ȾัɑȭǾࢿȢ୿ᐨច᫆ᝒɥᣮ
ᜄȪȹǾछ˰Ɂ̷ȁȻ஽̜ɥ᝙ɞȉȈ̜Ⱦछɝ
̷Ⱦ૚ȬɞȾ᪨ȪǾᑤȢ࿎Ɂ᚜ᚾɥឧҝȪǾఝ
ȳ̷ɁᐝᄻȾ᜔ɟȩɞȦȻɥɕଊᄉȪȹǾױɂ
ȦɟɥܟӘȪǾমɂȦɟɥ᩻ȡȹۄᩋȮȪɔȩ
ɞɗș᜛ɟɝȉȻᕏ᥿ɥ᜻Ȫȹȗɞǿ
ǽȈߴͤȉɥంȗȲɁɂܤފᇘޙಇɁଡ଼࢙ᯚ൞
̡ފȻ૜ߔȨɟɞǿᕏ᥿Ɂᇹႆ๊ɥᅺɞܤॴɁ
պЊȽɜȺɂɁᜤᣖɕȕɞǿᕏ᥿ɂߕݤȻȪȹ
ЄȠȽȟɜᴰ̷ɁকފɥᑎȹȹȠȲȟǾȰɁᔍ
әɂ॒ȭȪɕڨɢɟȭǾ±¸¸´ࢳᴥ஥ผ±·ᴦȞɜ
ᑐፀಎȺჵ᭴˹Ɂఞފɥᅆ឴ȪȽȟɜЄȠǾ
±¸¹´ࢳᴥ஥ผ²·ᴦȾɂকފȟ͖٥Ɂ᪫ࠢȺ̪Ȣ
ȽɞȻȗș˪ࢶȟ᥾ȽȶȲǿȪȞȪǾȰɁ߁៛
Ⱦ˪ࢶɂ᛻țȭȈᇸᲲȾȪȹֿͱᯚȢЕ߁ብඩ
ȾȪȹ᜘᝙ᢌफ़ȽɝȉȈա࢑ɁᯚᳮɁ̷Ⱦɂी
ᫍȠሌɁᓨดȕɝȉȻለțȹȗɞǿ
ǽȈඩଡ଼୿ڨȉᴥ´´³հᴦɂᕏ᥿ȾȷȗȹǾȰɁ
̷౤Ȼഈ᎝ɥඒɁɛșȾጳ̿ȪȹȗɞǿȈᕏ᥿
ᐍܾɂȰɁջȦȰˢಇɁˢᓃᄶȲɞȾᤈȡȩ
ɟǾш޴᪨ɛɝȬɟɃǾ޴ȾˢಇɁಇᩋȲɞɁ
ᐳ៪ɥпșȪȲɞɁݤ̷ȽɝȉȻ᠆ᢷɥȝȢȶ
ȹȗɞǿᕏ᥿ɂȈகࢪ஽͍Ⱦ̷Ȼ਽ɝȲɞȉə
țǾȈขȪȹ୫஥ᇋ͢Ɂଡ଼ᑎ޿ȲɞɁጨ᭴ȕɞ
Ɂݤ̷ȾɂȕɜȩɝȪȽɝȉȻᒲᜁȪȹȗȲɁ
ȺǾᐍᎃȽಇᩋȻȪȹǾಇө˥̜ɥୈᥓȪȹɕǾ
ޙಇɁଡ଼ૌ˨ȾɂǾˢҒՠɥҋȨȭǾऻ᣹ᐐȾ
ˢ͖ȪȲȦȻɥȈᅺগȕɞᚐའȉȻ᜻ΙȪȹȗ
ɞǿᕏ᥿Ɂଡ଼ᑎ˨Ɂӎ᎝ɂȈௐᣮޙɕȪȢɂଡ଼
ျȾጀᣮȪȲɞɁܤފɥ᭴਽ȪȲɞɁӎȾȕɜ
ȭȪȹǾ޴Ⱦˢ޿ȾஂȤɞීȻȪȹɁܤފɥଡ଼
᭴ȪȲɞȾȕɝȉȻᜤȪȹȗɞǿᕏ᥿ɂგᒯȪ
ȲऻɕǾԗ࢙Ɂকފ޿஋ȻɁպࠊɥᤣɃȭǾ׾
᮶Ƚ߆߂ᓃюȺႆाȻᠭࠊɥцȾȪȹᐳ៪ɥп
șȪȲǿ
ǽḼǽʕɽʳɮȈஓᜤȉɁȽȞɁᕏ᥿ᇸފ
ǽᕏ᥿ᇸފɂʕɽʳɮɁஓᜤȾջҰȟȕɞܤॴ
Ɂ˹ȺɂǾᄊکوୣȟఊ۹ȺȕɞǿஓᜤȞɜǾ
ʕɽʳɮȟᕏ᥿ᇸފȻȼɁɛșȾᩜɢɝǾयܤ
ɥȗȞȾ᜻ΙȪȹȗȲȞɥ೫᜞Ȭɞǿ
ǽ±¸¹µࢳᴥ஥ผ²¸ᴦɁᴲఌȾᴮȞఌᩖǾᕏ᥿ɂ
۾᩸ȾȗɞকފޤȺᤈȧȪǾܤޙಇɥ˪٣ȾȪ
ȲǿȰɁᩖɁᦂ᧌ከျɂǾзဝᕑފᴥऻȾǾ̝
͍ᄻಇᩋȾȽɞᴦȻ͜ూᇑފᴥҨ᎓ᇼଡ଼࢙ᴦȾ
͖ȨɟȲǿୈҋɂᣮࢠɂ´¶яȽȗȪ´·яȺȕȶ
ȲȟǾˢ෥Ⱦ³°яȾ˩ȟȶȲǿᕏ᥿Ɂ˪٣˹Ⱦ
ୈҋȟນߵȪȲɁɂǾ˪٣˹ɁᴮȞఌᩖȾ॒ᛵ
ȽֿɥǾᕏ᥿ȟҰɕȶȹ᠔оȪȹȝȗȲժᑤॴ
ɕȕɞǿȪȞȪǾ˩ȟȶȲୣޏɥɒȲʕɽʳɮ
ɂǾᕏ᥿ȾߦȪȹ˪α৞ɥӭɜȮǾஓᜤᴥ±¸¹µ
ࢳᴲఌ³±ஓᴦᴥ´°ᴦȾඒɁɛșȾᜤȬǿȈȦɁᐍݠ
ȟȢȬɀȹȗɞȻȗșȦȻȟ๙ȞɆ˨ȟȶȹȠ
ȲɢȤȳȉȈ᛻ᆍɞȦȻɂɅȫɚșȾᫍȪȗǿ
ҋ៵ɁᬱᄻɂǾୣțҒɟȽȗȣɜȗ۹ୣȕɝǾ
ɎɦȻșȾጯȞȗȉȻٌ঺Ȫȹȗɞǿѯ᫽ɥ՘
ɝ੒ȪȲʕɽʳɮɂȈयܤɂɅȫɚșȾɛȢޙ
ಇɥᤆ؆ȪǾျ৊ᄑȽሆࣃɥͽɝҋȪȹȗɞȉ
ȈܤႆाȲȴɥȻȹɕժঢ়ȟɝǾɑɞȺීᜆɁ
ɛșȾयܤȲȴɁ˰ᝈɥȪȹȗɞȉȈȦɁɛș
ȽൌኰᄑȽಇᩋɥɎȞȾ૘ȬȦȻȟȺȠɞȳɠ
șȞȉȻǾᕏ᥿ɁȦɟɑȺɁᐳөɥ᜻ΙȬɞǿ
ᜓขኍȻȪȹȈɕȪǾᦂɁΈȗᤍȟɂȶȠɝȬ
ɞɁȺȕɟɃǾȗɑɁκፈ̡яɥɗɔȹǾˢʿ
ఌȾȷȠ̡̝яɥ˫țɞȦȻȾȬɞɎșȟǾय
ܤɥ܅șɛɝɂᓦȗȉȻ९ȗȽȝȬȟǾȰșȬ
ɟɃͅɁଡ଼࢙Ɂ஡ፈɕ॒ᛵȺǾ޴းȟᫍȪȗȦ
ȻȾ෥ȸȢǿȈɢȲȪȻयܤɂǾ̝ȃࢳ͏˨ɕ
ܤޙಇɥከျȪȹȗɞɁȳȉȻᕏ᥿ɋɁαᭅɥ
ѓᆬᝓȪȹǾʕɽʳɮɂᒲґɁ॑ȾፀᅔɥȷȤ
ȹȗɞǿஓᜤɁȦɁኙ੔ȞɜǾᕏ᥿Ɂፈ˫ȟఌ
ᭊᴲяȺȕɞȦȻȟɢȞɞǿ±¸¹´ࢳᴥ஥ผ²·ᴦ
ȾǾܤފᇘޙಇɂʷʁɬуΈᮁюȾͳɓ³¶දɁ
ʷʁɬ̷ܤॴɲʶʔˁʋʙɮɥᛴู፾࿎ˁ᎓ኞ
Ɂଡ଼࢙ȻȪȹᫀȶȲǿፈ˫ɂఌᭊ´°яȺȕȶ
Ȳᴥ´±ᴦǿ
ǽʕɽʳɮɂᕏ᥿ȟ̪ȢȽɞ±°ࢳሌҰȞɜǾʕ
ɽʳɮɛɝ±µදሌࢳᩋɁᕏ᥿ɁᐍȗȻඳȾȷȗ
஥ผఙʕɽʳɮڛɁܤފᇘޙಇȻ޺ڌɁܤॴȲȴ·²
ȹంȢɛșȾȽȶȲǿȈɬʽʔᕏ᥿Ɂऻ͖ɥ૘
ȨȽȢȹɂȽɜȽȗǿयܤɕᯚᳮȺǾȬȶȞɝ
ऍȶȹȪɑȶȲǿȕɞȗɂඳɕȰɟɎȼᤕȢɂ
Ƚȗȳɠșȉᴥ±¸¸¹ࢳᴯఌᴮஓᴦᴥ´²ᴦȻȕɞǿȦ
Ɂ஽Ǿᕏ᥿ɂୣțࢳȺ¶¹දȺȕȶȲǿʕɽʳɮ
ɂᕏ᥿ɁᐍȗȻȰɁаɁඳɥǾᕏ᥿ట̷ɛɝɕ
෥ȾȞȤȹȗɞɛșȾ९ɢɟɞǿᕏ᥿Ɂऻ͖ɥ
૘ȬȦȻȟٌᫍȺȕɞȻȗșȦȻɛɝɕǾीȟ
Ȳȗʛ˂ʒʔ˂ɥ܅șȦȻɋɁ˪ާȻᜁনȟ̬
᧷ȪǾȦɁɛșȽ᜘ᕹɥஓᜤȾȕțȹంȗȲɁ
Ⱥȕɠșǿᕏ᥿ɂඳɁᩖ᪨ɑȺǾޙಇɁɒȽɜ
ȭଡ଼͢Ɂ̷ᩖᩜΡȾɕ॑ɥᆆȠǾऻ͖ɂᕏ᥿ȟ
̪ȢȽɞҰȾขɑȶȹȗȲɁȺǾऻ̷͖̜Ⱦɂ
यܤɁ৙९ȟՕ஭ȨɟȹȗȲȻ९ɢɟɞǿ
ǽʕɽʳɮɂඩఌȾଡ଼࢙ȲȴɋȝࢳဝɥຝȬɁ
ȟ঄΍ȺȕȶȲǿȈგ෥ȺߒȹȗɞᵘᓃᄶɁᵚ
ɬʽʔᕏ᥿ɥܤޙಇȾᜪץȉᴥ±¸¹°ࢳᴮఌᴮ
ஓᴦᴥ´³ᴦǾȈɬʽʔᕏ᥿Ⱦ̡ȃ᧌ǿաʗʄʩᵘɬ
ʽʔᕏ᥿ɁȦȻǿᜆȪɒɁȦɕȶȲ᜘ȗ஁ᵚɂ
ᤕਁȪȽȞȶȲȉᴥ±¸¹±ࢳᴮఌᴮஓᴦᴥ´´ᴦǾȈաʗ
ʄʩɁɬʽʔᵘᕏ᥿ᇸފᵚɂგ෥Ⱥ఼ȹȗȽ
ȞȶȲȞɜǾȽȾɕɗɟȽȞȶȲȉᴥ±¸¹²ࢳᴮ
ఌᴳஓᴦᴥ´µᴦǾȈͅɁܤଡ଼࢙Ȳȴп׆Ȼաɀȭɒ
Ɂɬʽʔᵘᕏ᥿ᵚȾɕهȃ᧌ȭȷɗɞȉᴥ±¸¹³
ࢳ୿ࢳᴦᴥ´¶ᴦǿ
ǽա࢑ɁᇗȗɁऻǾᕏ᥿ɂͶᝩ˪ᓦɁஓȟ۹Ȣ
ȽɝǾʕɽʳɮɂȰɁგ࿡Ⱦˢ׺ˢ਋Ȫȹȗ
ɞǿȈਖ਼ጤɥూ̱ȞɜՙȤ՘ȶȲǿɬʽʔᕏ᥿
ᵘᇸފᵚȟȻșȻșީпȾԲኹ࿡ৰȾ᪎ȶȲȦ
ȻɥᅺɜȮȹȠȲǿᑑȟ᭥Ɍ࿎ɥșȤȷȤȽȢ
ȽȶȹȪɑȶȲɁȺǾከɥΈȶȹಂ᭴ɥȻȶȹ
֤ɥίȶȹȗɞȰșȳȉᴥ±¸¹¸ࢳᴵఌ±¶ஓᴦᴥ´·ᴦǿ
ҌᮁȞɜ੒ȶȲʕɽʳɮɂႡަ˹Ɂڨ֖ɥșȤ
ȈఊɕșɟȪȗᅺɜȮɂǾܤޙಇᩋɁᐍɬʽʔ
ᕏ᥿ᵘᇸފᵚȟඳȽȽȞȶȲɃȞɝȞǾȞȽɝ
ɛȢȽȶȹǾܤޙಇɁȲɔȾȦɟȞɜɕႆȠȹ
ȗȢȻȗșఙशȟҋȹȠȲȦȻȳȉᴥ±¸¹¸ࢳᴵ
ఌ²µஓᴦᴥ´¸ᴦȻጨᄽȾ׺ɆɥᜤȪȹȗɞǿ
ǽࠞႎ᤺ފɂܤފᇘޙಇɁԤഈႆȺǾȈངฝ۳
ᕹȉɁኂջɁʷʁɬ୫ޙᐐȻȪȹᅺɜɟȹȗ
ɞǿ᤺ފɂܤފᇘޙಇɁଡ଼࢙ᯚ൞̡ފɁअᩌ˧
̎ȻݢጙȪȹȗȲȟǾඩଡ଼ᇘޙಇɁಇᩋངฝ঑
˧᤼Ȟɜ෰ঢ়ȨɟɞȻǾݢጙɥሶུᆍ೅Ȫȹང
ฝȻፀݢȪȲǿȦɁȦȻȾɛȶȹǾඩଡ଼ᇘޙಇ
ȻܤފᇘޙಇȻɁᩖȾю᜝ȟȝȠȲǿგᒯ˹Ⱦ
ɕȞȞɢɜȭǾᕏ᥿ɂȦɁ᮶Ӧɥ˨ਖ਼ȢՖɔǾ
छ̜ᐐȲȴɥ֪ᜓȨȮȲǿʕɽʳɮɂȈȕɝȟ
ȲȗᴞȳȟȦȦɑȺȢɞɁɂዊԨȽȦȻȺɂȽ
ȞȶȲᴞȉᴥ±¸¹¸ࢳᴵఌ³±ஓᴦᴥ´¹ᴦȻާڪȪȹȗ
ɞǿ
ǽ±¸¹¹ࢳᴥ஥ผ³²ᴦᴮఌᴮஓǾʕɽʳɮɂܤޙ
ಇଡ଼࢙Ɂᯚ൞̡ފȾǾᕏ᥿ɁͤᜤɥͽɞɁȺǾ
ȰɁႆ๫ɥᝊȪȢᐨȠంȠȬɞɛșȾ᜘ȶȲǿ
ͤᜤҋ࿂ɁᄻᄑɂǾऻፖɁܤޙಇᩋɁɒȽɜȭ
пαाɋɁȈଡ଼ᜡȉȾȬɞȲɔȺȕɞȻᝢ஥Ȫ
ȲǿȪȞȪǾරॡȽȟɜǾ޴᪨Ⱦɂͤᜤɂͽɜ
ɟȽȞȶȲǿʕɽʳɮɂᕏ᥿Ɂќᅊଟफɕ᜛႕
ȪǾஓᜤȾɂȈᇞஓɁȻȠǾȰɟɕሧɗȞȾ௔
ɟȲஓɥᤣɦȺпޙႆǾଡ଼࢙ȻȗȶȪɚȾɬʽ
ʔɁќᅊɥଟɜȮɛșǿɬʽʔɂᒲґɁʣʍʒ
ᴥȝȰɜȢᒱጶɁࣂȾȽɞȳɠșᴦȾᒂ૔Ȥɟ
ɃᓦȗǿयܤɁऻɠȾଡ଼࢙Ȳȴȟ˶ɆǾयܤɁ
֚ɝɥȺȠɞȳȤɆȶȪɝȻႆाȲȴȟٍɓǿ
यܤȟ୫ޏȼȝɝޙಇɁпႆाɁීȺȕȶȲȦ
ȻȟɢȞɞɛșȾǾߴȨȽႆाȲȴɥयܤȾ߆
ɝຍɢȮɛșǿɕȴɠɦǾɕșීȻȗșࢳȺɂ
Ƚȗȟᴞȉᴥ±¸¹¹ࢳᴮఌᴮஓᴦᴥµ°ᴦȻǾќᅊଟफ
Ɂ෉՘ɝɥ॑Ⱦ૫ȗȹȗɞǿஓᜤȾɛɞȻǾպ
ࢳᴮఌᴰஓȾᴰ౒ɁќᅊȟଟफȨɟȹȗɞǿ
ǽʕɽʳɮȟᜤȬɛșȾǾᕏ᥿ɂგɁࣂȾȕȶ
ȹɕȈޙಇɁпႆाɁීȉȺȕɝǾȨɜȾɂଡ଼
͢ᩜΡᐐɁීȺɕȕȶȲǿ̪ȢȽɞୣȞఌҰȾ
ɕǾᕏ᥿ɂ᫺ࢳͤଡ଼ᐐȞɜܤފᇘޙಇɁԤഈႆ
ɥܻȾ˰ᝈȪȹɎȪȗǾȻᭅɑɟȹȗɞᴥ±¸¹¸
ࢳᴴఌ±¹ஓᴦᴥµ±ᴦǿɑȲǾȰɁୣஓऻȾɂǾȦɟ
ȻɂҝՠɁፀݢɥɑȻɔȹȗɞᴥ±¸¹¸ࢳᴴఌ²µ
ஓᴦᴥµ²ᴦǿ
ǽᕏ᥿ɁඳɁҰஓǾʕɽʳɮɂᕏ᥿ɥ᛻ᓋȶ
ȲǿȈᯏȻᄠɃȞɝȺǾɎȻɦȼпᡵȟȬȺȾ
ѯȲȢȽȶȹȗɞǿɗȶȻɁȦȻȺᓁɥӦȞ
ȪǾȈʎʩᴥᏘᴦȉȻ᫽ȞȾ᜘ȶȲǿȰȪȹծਖ਼
ȺԚޏɥҒɠșȻӓӌȪȲǿयܤɁ֚ɝȾ࣋ȶ
ȹȗɞ̷ȁɂะȗȹȗȲǿ˿ɛǾयܤɥᐼͶɁ
ᔍȪɒȞɜˢҩɕ஗ȢᜓȠ୐ȴȲɑțᴞȉ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ·³
ᴥ±¸¹¹ࢳᴱఌ±µஓᴦᴥµ³ᴦǿᕏ᥿Ɂᩰგ˹ɂଡ଼࢙Ȳ
ȴȟ̬ఉȺᅆ឴ȪǾȰɁറފɥᥕ̢༎ފɂȈᤤ
־᧸ȉᴥȊᚾ᧲ȋ¸°հᴦȾంȗȹȗɞǿ
ǽ±¸¹¹ࢳᴥ஥ผ³²ᴦᴱఌ±¶ஓȾᕏ᥿ᇸފɂ̪Ȣ
ȽȶȲǿ̰ࢳ·¹ǿ᏾±·ஓɂጞ೜ȺǾ౴ɂ༟ȗʠ
ʓɰᓨɁဿဥᎥɁፐࢎȺᛷɢɟȹᐥڛȾᤆɃ
ɟǾܤފᇘޙಇɁಇᩋʛɰɱʵʹᗵȾɛȶȹॎ
ۻᇟȟȝȦȽɢɟȲǿ±¸ஓǾែ˹Ɂۃ٥Ⱦտș
ᖃҚɂǾȈɬʽʔɥ߰ୢȬɞȨɑȩɑȽ̷Ȳȴ
ȟᣞȶȹȠȲႆᓹɁիɥ̝ȃǾˢȷɥ̷̝ˢጸ
ȾȽȶȹǾીȥધȶȹ᣹ɦȳȉȈળɝᮓནɥધȶ
Ȳ̷̝ɁᢕᇞǾه̷ɁձᇞǾȰȪȹ౴ȟፖȗȲǿ
౴ȾɂᦂᛱɁ౴ᛷȗࢎȟ૔ȤɜɟǾȰɁ˨Ⱦ̝
ȷɁ۾ȠȽᓹᢞȟᏚȞɟȹȗȲȉȈɢȲȪɁऻ
ɠȾǾܤޙಇɁଡ଼࢙Ȼ۾ӯɁ႒ܤαाȟፖȗ
ȲǿᖃҚɂɑȦȻȾ୥ུȻ᣹ɦȳȉᴥµ´ᴦȻஓᜤ
ȾȕɞǿʕɽʳɮɂᜤਝȾᰚ஥ȾҩɦȳᖃЕɁ
ˢ᥂ܿጶɥѓᆬᝓȬɞȞɁɛșȾǾஓᜤȾг஥
Ⱦᜤ᧸Ȫȹȗɞǿ
ǽᕏ᥿Ɂऻ̷͖̜ȟڋᖃɁஓȾᄉ᚜ȨɟȲǿܤ
ޙಇɁಇᩋɂзࡀᕑފǾᓃᄶыһಇᩋɂᯚ൞̡
ފǾ͜ ూᇑފȻᔹՁᴥᥕ̢ᴦ༎ފȟᛃʹमȾȽȶ
ȲǿȪȞȪǾऻᣖɁɛșȾǾि఼ᣮɝǾջᄻᄑ
ȾɂʹᗵᇸфȟಇᩋɥȷȻɔȲǿ
ǽᕏ᥿ɁඳऻǾஓᜤȾɛɞȻᴱఌ²²ஓǾ²´ஓǾ
ᴲఌᴵஓȾʛʕʜʊᴥඳᐐɁȲɔɁᇏɝᴦȟǾ
ᕏ᥿ɁȲɔȾȝȦȽɢɟȲǿᴲఌ²µஓɁஓᜤȾ
ɂȈగф஽ԡȾɬʽʔᕏ᥿ɁʛʕʜʊɥᚐȽȶ
ȲǿȠɚșȺ´°ஓȳȉᴥµµᴦȻȕɝǾඳՍȞɜɁ
ஓȁɥୣțɞˢ୫ȾɂǾʕɽʳɮɁ؁܅৞Ȼᕏ
᥿ɋɁ຅ȗᣜ৵ȟ৞ȫɜɟɞǿ
ǽḽǽᕏ᥿ᇸފɁᜆ஋
ǽஓᜤȞɜᕏ᥿Ɂᜆ஋ᩜΡȟɢȞɞǿȈȠɚșǾ
͈իɁɬɷʳᦂᬳᵘඩࢲᵚȟඳɦȳǿܤޙಇಇ
ᩋɬʽʔᕏ᥿ɁܹᵘɒɢᵚɁ܁ȺǾࡿᐋᐥඟ᪞
Ɂ઩૴ᐐɮʽʘɻʽʐɭᦂᬳᵘؕ̅᣹ᵚɁ᭴ྸ
ȳȉᴥ±¸¹¶ࢳ±²ఌ²¸ஓᴦᴥµ¶ᴦȻȕɞǿȷɑɝǾᦂ
ᬳؕ̅᣹ɂǾ୒ᦂᬳඩࢲˁɒɢ܁ܻɁݓɒȨɎ
Ɂݧ᭴ފȺȕɞǿᕏ᥿ᇸފɂؕ̅᣹ˁɒȨɎ܁
ܻɁͥීȾȕȲɞǿᦂᬳؕ̅᣹Ɂக݂ɂ˹ࡺȺ
ȕɞǿඩଡ଼ा˹ࡺ଩շɂЬȺǾȰɁܻ˹ࡺȷɞ
ᴥඩଡ଼ा๢ែ᎞Ɂݓᴦɂ±¸¸·ࢳᴥ஥ผ²°ᴦ͈ի
ȾᡵቛᇹۀɥӁ቏ȪȲǿ
ǽᕏ᥿ᇸފɁඳȞɜᴳȞఌͺɝऻȾǾयܤɁক
ފᕏ᥿ᘍ܀ȟ̪ȢȽȶȲǿ±¸¹¹ࢳᴥ஥ผ³²ᴦ±±
ఌ±°ஓɁʕɽʳɮɁஓᜤȾɂȈ۾᩸Ɂԗ࢙ʛʽ
ʐʶɮʬʽᕏ᥿ᵘ ᘍ܀ ɁᵚඳɁᅺɜȮȟȕȶȲǿ
ɢɟɢɟɁܤޙಇɁҰಇᩋȺȕɞ୒ɬʽʔᵘᕏ
᥿ᇸފᵚɁকފȺȕɝȽȟɜǾȞɟɂ͂ࣻȾᖃ
ɜɟȲᴞȽɦȻ঎ȨɜȪȽαᐐȲȴɛᴞܻɕα
ᐐǾকފɕࢺȗȻɂȗțαᐐǾʛʽʐʶɮʬʽ
ɁպЊɁԗ࢙ȾݮȪȲ݊ɕαᐐȳȻȗșɁȾȉ
Ȉ୒̷ɂ႔Ɂგ᪋Ɂ˿͖ԗ࢙ȳȶȲȞɜǾგ᪋
ȺᖃЕɥȳȪȲȾȴȟȗȽȗǿȳȟᤤ஋ɂǾ୒
̷ȟᒲґᒲᡵɁࠖȬɞα͒ȾɁȶȻȶȹڋᖃȨ
ɟɞɛș˿एȬɌȠȳȶȲɁȾǿযȪȗᴞȉᴥµ·ᴦ
Ȼਖȶȹȗɞǿ
ǽᕏ᥿ᘍ܀ɂ±¸µ±ࢳᴥؕ෫ᴱᴦȾႆɑɟȲǿ
±¸¹²ࢳᴥ஥ผ²µᴦȾგ෥ɁȲɔ๜ᢁɥᣝᐳȬɞ
஽Ǿᣝᐳঐፈᴥࢳᭊ³µ°яᴦɥՙ՘ɞȲɔȾǾ
๜ᢁ۾ᒮ̹ᇊ௑ኰȾȈঐፈ᝭෰ంȉᴥµ¸ᴦɥ૬ҋ
ȪȲǿȰɁ஽Ɂຍ͇ం᭒Ȟɜ±¸¹²ࢳᴥ஥ผ²µᴦ
ɑȺɁࠚධɥȲȼɞȻǾ±¸·³ࢳᴥ஥ผᴳᴦȾȊ࿲
֪ޏъȋɥᐊᜭҋ࿂Ȫ޺юᅁȾစጞǾ±¸··ࢳᴥ஥
ผ±°ᴦ͏᪃ɂ˧᥾ᅇɁԗޙಇଡ଼ૌǾ൐ᬳ៹๜ᢁ
გ᪋ԗჵ૔Ǿ๜ᢁᢁԗޙಇଡ଼ޮǾȈஓ୿ᓡȉȈኊ
ฯᓡȉɁᢁԗȽȼɥөɔȲǿం᭒ȾɂȈూ̱ࣈ
˩ూ̱ࢍᇘႎԖᛴጚಭ႔થࣼႭ٥ۢ஋ǽ۾᩸ࣈ
˩ూ਽᤿ూࢲ᥿႔۾ޏԧࢲ᥿ቼ̡ᄍهથ˧Ⴍࠎ
୧߆Ⴁǽ๜ᢁ۾ᢁԗिфͱǽᕏ᥿ᘍ܀ȉȻȕ
ɞǿࠚධంɂ˨̱ऻɁ±¸·³ࢳᴥ஥ผᴳᴦȞɜܿ
ɑɝǾयɁҋႆ٥ɗ᫺ߵࢳఙɁޙධɁᜤᢐɂȽ
ȢǾ͈իȻɁᩜΡɥࠚධంȞɜቇȗᅺɞȦȻɂ
ȺȠȽȗǿɕȪᘍ܀ɁᖃЕɥଡ଼͢ȺᚐțɃǾय
ȝɛɆᜆ஋ȟ͈իᗷҋᡵɁඩଡ଼ाȺȕɞȦȻȟ
ᐳکȾɕ஥ɜȞȾȽɞǿ͂ࣻɁᖃЕɂᘍ܀ట̷
ȟႆҰȾ࢑ఖȪȲȦȻȞɕȪɟȽȗǿ஥ผқ
ࢳǾᗤᩋ᩟Ɂ୿୑ࣈɁ˩ȺǾᢁԗȻȪȹಂᤎɥ
ఖɦȳ᫺ࢳȟǾ͈իᗷҋᡵȺȕɞȦȻɥǾуᄑ
Ⱦɂ͟ȮȹȗȲȦȻɂԚґȾ఍ɝșɞȦȻȺȕ
ɞǿȪȞȪǾʕɽʳɮȾɂǾਹᢿ੉̚Ⱥ୚ᐐȻ
ȽȶȲ͈իᗷҋᡵᐐɁ॑ষȻѿ˰ɁᚓɥਁɞȦ
ȻɂᫍȪȞȶȲɛșȺǾα͒ɥ៩ȞȽȗᘍ܀Ɂ
஥ผఙʕɽʳɮڛɁܤފᇘޙಇȻ޺ڌɁܤॴȲȴ·´
ᜆ஋Ⱦ቏ᒆȪȹȗɞǿ
ǽḾǽܤފᇘޙಇɁᚹ᎓ଡ଼࢙
ǽǽǽǽǽǽǽʨʴʮᄌ഍ᓦފ
ǽᄌ഍ᓦފȾȷȗȹɂඩଡ଼୿ڨᴥ·°²հᴦૡᢐ
ɁȈʨʴʮᄌ഍ܾɁ෫ᅋȉɁᜤ̜ǾȊᨢᓹ᧸ȋ
ɁԤഈႆඊȞɜȰɁႆ๫ɁകႩɥᅺɞȦȻȟȺ
Ƞɞǿ
ǽᄌ഍ᓦފɂ±¸´µࢳᴥःԇᴯᴦȾႆɑɟȲǿై
଩ᇹۀɁణ༖˧͍ผȟȊ͈իஓஓ୿ᐨȋᴥ±¸·¹
ࢳ±°ఌ²°ஓᴦȾૡᢐȪȲԤഈࢿ֖ȾɛɞȻǾ
±¸·¹ࢳᴥ஥ผ±²ᴦ±°ఌȾᓦފɂై଩ᇹۀɁȈᚹ
᎓˨ኄᇼпᇼȉɥԤഈȪȹȗɞǿȦɁ஽ɁԤഈ
ႆȾҰᣖɁ๢ែᴥ˹ࡺᴦȷɞɕȗɞǿ
ǽై଩ᇹۀɂ±¸·¹ࢳᴥ஥ผ±²ᴦᴮఌȾణ༖˧͍
ผᴥ±¸²³ᵻ±¸¹µᴦȟ͈իԖᓦᜁ᪋ˣˢႭ٥ᴥးǾ
͈իࢍ᫺ᕹԖˢႭ႔̝ˣᄻᴦȾᩒᜫȪȲᚹ᎓ۀ
Ⱥȕɞǿణ༖˧͍ผɂᣋ͍ଡ଼ᑎȾᤛȪȲᚹ᎓ଡ଼
ૌศᴥµ¹ᴦɥӁ৙ࡾ܁ȪǾూ̱ట᥅ȾȈู֪ᚹ᎓
ͤ᏿੔ȉᴥးǾూ̱޿୑۾ޙᴦɥᩒᜫȪȲຝ᤮
ᢿ̡᤼ᴥ±¸´´ᵻ±¹°·ᴦȻ˶ɆǾᣋ͍ஓటɁᚹ᎓
ଡ଼ᑎɁՔၤȻȪȹ᜻ΙȨɟȹȗɞǿ
ǽᄌ഍ᓦފɁ܁ɁջҰኄɂ˪஥ȺȕɞȟǾᓦފ
ɂߕݤȾȽȶȹȞɜˢ̷কފчշɁ᭴ᑎɁȲɔ
ȾǾ͈իȾᚹ᎓ۀɥɅɜȠୣԚ̷ɁႆाȾଡ଼ț
ȹȗȲǿȈˢᡵɥߩɜଡ଼͢ɁӱɔȾીȥȉɞȲ
ɔȾǾকފɥͧȗ˨̱ȪǾ±¸¸µࢳᴥ஥ผ±¸ᴦȾ
ܤފᇘޙಇȾоޙȪȲǿᄌ഍ᓦފɂై଩ᇹۀɥ
ԤഈȪȹȗɞɁȺǾܤފᇘޙಇȾ٣ޙȪȹȗȲ
ఙᩖɂᅽఙᩖȺȕȶȲȻ९ɢɟɞǿ
ǽ±¹±°ࢳᴥ஥ผ´³ᴦᴯఌ±¶ஓɁʕɽʳɮɁஓᜤ
ȾȈᐥڛȺᐍܤଡ଼࢙ᄌ഍ᵘᓦފᵚɁᖃЕȻڋᖃ
ɥᚐȽȶȲǿܤޙಇȺᩋȗᩖӱɔȹȢɟȲȉᴥ¶°ᴦ
ȻȕɞǿஓᜤɁ˹Ⱦȕɞᄌ഍ᓦފɁඳȾᩜȬɞ
ᜤᣖɂȦɁ୫ɁɒȺǾᕏ᥿ᇸފȾ෗ɌɟɃɑȶ
ȲȢᅽȢǾგඳȪȲᄌ഍ᓦފɁჵ᭴ȾᩜȬɞᜤ
ᣖɕȽȗǿᄌ഍ᓦފɂᕏ᥿ᇸފɛɝ²°ද͏˨ɕ
ᔌȗȟǾ˵ᐐȻɕ͈իඩଡ଼͢ɁαाȺǾߕݤɁ
ᡵȺܤފᇘޙಇȾӱɔȹকފɥᑎȹȲȻȗșц
ᣮཟȟȕɞǿȪȞȪ̷̝ɁᩖɁՀᝧɥȪɔȬɕ
ɁɂᆬᝓȨɟȹȗȽȗǿȈඩଡ଼୿ڨȉᴥ·°²հᴦ
ɂᓦފɁ̷౤ɥȈॴ᠎ᩪᤎɁ႒ӫɝɁ៾ॴȉȻ
ᜤȪȹȗɞǿ
ǽᄌ഍޿ɂ෹ੑ஽͍Ⱦɂࢁ᳞ɗ႑ഒȺ͈իᗷȾ
̈́țȲ޿Ⱥȕɞǿ஥ผఙɁᄌ഍݂Ɂ̷࿎ɂඩଡ଼
͢ɁαाȻȪȹջҰȟᅺɜɟȹȗɞǿᄌ഍ᓦފ
ɁअǾᄌ഍᝚ˢᴥ±¸µ°ᵻ±¹°µᴦɂʃʐʟɫʽɁ
ᐥջɥɕȷඩଡ଼ाȺǾᒲႏ෢൏޿ȺȕɝǾ͈ի
ɁڗಏߴޙಇᴥးǾ͈իࢍ቏జ႔ᣮߴޙಇᴦಇ
ᩋɥөɔȲǿʩʙɮʵᄌ഍໼ɂʕɽʳɮɁஓᜤ
Ⱦᐊᜭ޿ȻȪȹջҰȟҋȹȗɞǿ
ǽḿǽᄌ഍ᓦފɁႆाȲȴ
ǽǽǽǽǽǽǽฤ෩ɮʲȻʹȁజ᤺
ǽᄌ഍ᓦފɂ͈իȺణ༖˧͍ผȞɜᄽȞȾ઩߳
ɥՙȤȲ஽͍ɁႆाȺȕɞǿᄌ഍ᓦފȟܤފᇘ
ޙಇȺ޴ஃȪȲᚹ᎓ଡ଼ᑎȟǾణดํɥड़޴Ⱦፕ
੪ȬɞɕɁȺȕɞȞǾȰɟȻɕǾ٥Ыూ̱Ɂຝ
᤮ᢿ̡᤼Ɂᚹ᎓ଡ଼ᑎɁफᬭɥșȤȹȗɞɁȞǾ
ȦɟȾȷȗȹᐎțɞȦȻɂǾᣋ͍ஓటɁᚹ᎓ଡ଼
ᑎɁ̝۾༄ ᴥํ¶±ᴦɁҋ͢ȗɥ૘ɞȦȻȺɕȕɞǿ
ȦɁᝥᭉɥᐎțɞșțȺǾూ̱᥆у୫ంᮁȾ੔
ᖽȨɟȹȗɞฤ෩ɮʲɁࠚධంᴥ¶²ᴦɂᒾ֞຅ȗǿ
ǽฤ෩ɮʲɂ±¸¶³ࢳᴥ୫̄ᴰᴦȾး٣Ɂࠞढᅇ
˨ࠞࢍ᲎ᑭ႔ȺႆɑɟǾ±¸·¶ࢳᴥ஥ผᴶᴦᴶఌ
ȾܤފᇘޙಇȾоޙǾ±¸¸³ࢳᴥ஥ผ±¶ᴦᴳఌȾ
пᇼɥԤഈȪȲǿԤഈᄽऻȞɜǾȨɜȾ±¸¸µࢳ
ᴥ஥ผ±¸ᴦᴲఌɑȺɁᴯࢳᩖǾᄌ഍ᓦފȾȷȗ
ȹ֪ᚹɥεഈǿȰɁऻǾ±¸¹¶ࢳᴥ஥ผ²¹ᴦᴯఌ
Ȟɜպࢳ±±ఌɑȺɁ±°ȞఌᩖǾຝ᤮ᢿ̡᤼ȟಇ
ᩋɥөɔɞూ̱ᚹ᎓ܤޙಇɁ֪ఏᚹ᎓ௐᣮᣱ਽
ᇼȺޙɦȺȗɞǿᣱ਽ᇼɥԤഈȪȲ᏾ఌɁ±¸¹¶
ࢳᴥ஥ผ²¹ᴦ±²ఌȞɜܤފᇘޙಇɁᚹ᎓ଡ଼׆Ȼ
Ȫȹ૗ႊȨɟȹȗɞɁȺǾᄌ഍ᓦފȟూ̱ᚹ᎓
ܤޙಇɋɁ᣹ޙɥӳɔȲȻɕᐎțɜɟɞǿ
ǽ±¸¹¶ࢳᴥ஥ผ²¹ᴦ±²ఌ͏᪃ǾܤފᇘޙಇɁᚹ
᎓Ɂૌഈɂణ༖˧͍ผȞɜޙɦȳᄌ഍ᓦފȻǾ
ᄌ഍ᓦފȻຝ᤮ᢿ̡᤼Ȟɜޙɦȳฤ෩ɮʲɁ̝
̷ȟઆछȪȲǿ
ǽᄌ഍ˁฤ෩Ɂ˵ଡ଼࢙Ȟɜޙɦȳʹȁజ᤺Ɂᚹ
᎓ͽֿµ°ୣཟȟǾݢ޿Ɂ౨ర޿Ⱦ±°°ࢳͺɕ۾
ҒȾ੔ᖽȨɟȹȗȲǿ
ǽʹȁజ᤺Ɂႆ๫ɂǾ᤺Ɂᩋ႒αɁܻȺȕɞ౨
రᅺފȟంȗȲᝲ୫ȈͤᜤʕɽʳɮڛȺޙɦȳ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ·µ
౨ర᤺ᴥˢᴦȉᴥ¶³ᴦȾᝊȪȗǿ
ǽʹȁజ᤺ɂ±¸¹°ࢳᴥ஥ผ²³ᴦȾԈ๜ᤍൈแ᤿
ൈแరȺႆɑɟȲǿ᤺Ɂྸʹȁజໃˢɂ±¸µ¶ࢳ
ᴥާ୑ᴰᴦȾႆɑɟȈ̝тදɁ஽ǾԈ๜ᤍɁ˧
ᅇˢࠈ஽͍ȾᣁףөᅁࠖȻȪȹಏ޷Ⱦᅔ͖Ȫ
ȲȉȈᴥछ஽Ɂᤍూɂᴦ໧ഈȾଆɢɞ̷Ⱦඳᐐȟ
ҋȲکնǾ๒ᣃȾȕɞᇘᇋȾɂࢠᮢɁᇘ˿ɂࠊ
ɜȭǾɑȲȝߥɕސ٣ȪȽȞȶȲɁȺɬʫʴɵ
ɗʷʁɬɁ޶ଡ଼࢙ȟԛࡀɁᓨ˾ࡀȞɜ఼ȹǾᖃ
ࣻɥږɝᚐȽș࿡ৰȺȕȶȲȉᴥ¶´ᴦǿໃˢɂʷʁ
ɬɁ޶ଡ଼࢙Ȼ̬ํȬɞȽȞȺǾඩଡ଼͢Ɂൡᩜጤ
Ȉඩଡ଼୿ڨȉኄɥ՘ɝ߆ȮȹᝣɓɛșȾȽɝǾ
ඩଡ଼ɋᩜ॑ɥ຅ɔǾݓ᤺ɥܤފᇘޙಇȾ᣹ޙȨ
Ȯɞข৙ɥِɔɞɛșȾȽȶȲǿ᤺ɂ±¹°±ࢳ
ᴥ஥ผ³´ᴦᴶఌȾܤފᇘޙಇȾоޙȪǾ±¹°¶ࢳ
ᴥ஥ผ³¹ᴦȾᮐ࢚ȺԤഈȪȲᴥќᅊḧᴦǿ
ǽʹȁజ᤺Ɂᚹ᎓ͽֿɁ˹ȾɂǾܤފᇘޙಇ࿑
఍ɁͽֿȟȕɞǿȰɟɂʚʳɁᎄ߈ȽҨ᎓ɥȪ
ȲȈᒆ࢛ȉᴥќᅊḨᴦȺȕɞǿȦɁȈᒆ࢛ȉɂȈඩ
ଡ଼Ɂձᇞȟʨʽʒ࿡Ɂ˨ᅔᴥʴʮɿᴦɁ˩Ⱦᅔ
ɞ᳈ᩋɁఏᴥʧʓʴʮɿᴦȾȷȤɞ᭰ɝ࢛Ⱥȕ
ɞǿʚʳȾα͒˨Ɂ৙֞ɂȽȗȉᴥ¶µᴦǿ
ǽܤފᇘޙಇȺɂᚹ᎓Ɂ஽ᩖȻɂҝȾǾ࿲቏Ȫ
ȲޙᇼȻȪȹҨ᎓ȟȕȶȲǿʹȁజ᤺ɁԤഈќ
ᅊȾɂᚹ᎓ଡ଼࢙ᄌ഍ᓦފˁూ๜౑ᴥக݂Ǿฤ෩ᴦ
ɮʲȻҨ᎓ଡ଼࢙͜ూᇑފɁݎɕȕɞᴥќᅊḩᴦǿ
ǽҨ᎓ɂ۶᥂Ȟɜߩᩌ޿ɥગȠǾ઩߳ɥ͒ȣɎ
ȼɁྒ॑ȨȺଡ଼țɜɟȹȗȲǿ
ǽȈᴥ஥ผ²·ࢳᴦ̎ఌటಇ͇ࠖɁᛴูᮁɁూԈ
޷ɥεᎦȪȹҨ᎓ଡ଼کȻȽȮɝȉȈඪɁҨ᎓ᇼ
ɂ஥ผԚ̎ࢳɁᬰ͜ూɲɰʟɭʩʮܾɥଡ଼࢙Ȼ
ȪȹޙᇼȾ፾оȮȪȟ௿Ⱦպࢳᴥ஥ผ²·ࢳᴦȾ
ᒴɝȹښႡ᎓ኞ࢙ᇘែໃه᤼෡ɥᫀɅȹߩɜᐥ
ڛႊɁ࿎ֿȾҨ᎓Ȫ۾ȾȦɁഈɥܟӘȬɞȦȻ
ȻȽɟɝȉᴥ¶¶ᴦȻȕɞǿ
ǽʕɽʳɮɁஓᜤȾɂȈᇞఏటͶɁᚾ٥ȾɂȦ
ɟɥ̈́቏ȹȲܤޙႆп׆ɁջҰȟంȞɟȹȕȶ
Ȳȉᴥ±¹°²ࢳᴳఌ²¶ஓᴦᴥ¶·ᴦȻȕɞɁȺǾܤފᇘ
ޙಇȺɂǾձᇞɁᇞఏɥ᎓ᛏȺȠɞɎȼɁᯚȗ
෩ໄɁૌഈȟᚐɢɟȹȗȲȻȗțɞǿ
ǽȝɢɝȾ
ǽటሟȺɂǾʕɽʳɮȾɛȶȹూ̱ȾӁ቏Ȩɟ
ȲܤފᇘޙಇȟǾܤފɁ˹ኄଡ଼ᑎൡᩜȟߵȽ
ȞȶȲ஥ผҰԡఙȾǾ࿑Ⱦ޺ڌᅇɁඩଡ଼ाɁܤ
ॴȲȴȾȻȶȹɂǾܤފଡ଼ᑎɁکȻȪȹ۾ȠȽ
मҾɥ౓ȲȪȲȦȻɥᆬᝓȪȲǿɑȲǾܤފᇘ
ޙಇɁᓃᄶɗଡ଼࢙ȻȪȹǾʕɽʳɮȻцȾޙಇ
ᤆ؆ɥઆȶȲ͈իʙʴʃʒʃඩଡ଼͢ҋᡵɁαा
ᴥќᅊḧᴦʹȁజ᤺ɁܤފᇘޙಇȈԤഈᜳȉ
ᴥќᅊḨᴦʹȁజ᤺ɁͽֿǽձᇞఏႊɁȈᒆ࢛ȉ
ᴥ᎒  ±°² ãíǽ൐  ±´®² ãíǾٍ֚Ɂᄌȗ᥂ґɂ֪ጤᴦ
ᴥќᅊḩᴦʹȁజ᤺ɁܤފᇘޙಇԤഈќᅊ
ᴥ஥ผ³¹ࢳᴴఌᴦǽ
ҰҚࡿȞɜ˹̢ጶފǾూ๜౑ᴥக݂ฤ෩ᴦɮʲǾ
зဝᕑފǾᄌ഍ᓦފǾ͜ూᇑފǾ
˹ҚࡿȞɜᴰ̷ᄻʹȁజ᤺
஥ผఙʕɽʳɮڛɁܤފᇘޙಇȻ޺ڌɁܤॴȲȴ·¶
Ⱥȕɞ̷̝ɁܤॴɁऻԡႆɥ஥ɜȞȾȪȲᴥ¶¸ᴦǿ
ǽᕏ᥿ɁᐳջɂܤފᇘޙಇɁᓃᄶȺȕɞȟȈ޴
ȾˢಇɁಇᩋȲɞɁᐳ៪ɥпșȪȲɞɁݤ̷Ƚ
ɝȉȻǾ᜻ΙȨɟȲܤॴȺȕɞǿȪȞȪǾयܤ
Ɂፈ˫ɂఌᭊᴲяȺǾˢ஁Ǿඩଡ଼ᇘޙಇɁಇᩋ
ངฝ঑˧᤼Ɂፈ˫ɂǾʕɽʳɮɁஓᜤᴥ±¹°³ࢳ
ᴵఌᴱஓᴦȾɛɞȻចጽ៵ɥֆɔȹఌᭊ¸°яȺ
ȕȶȲᴥ¶¹ᴦǿ˵ᐐɁޙධɁࢃɥᐎਁȪȹɕǾ៼
ᦂಐࢃɂȕɑɝȾɕ۾ȠȗǿȪȞȪǾᕏ᥿ᇸފ
ɂȈகࢪ஽͍Ⱦ̷Ȼ਽ɝȲɞȉܤॴȺȕɝǾय
ܤȟʕɽʳɮɁޙಇᤆ؆ȾႱឰɥכțɞȦȻɂ
ȽȞȶȲǿ
ǽᕏ᥿ɁඳऻǾʕɽʳɮȟܤފᇘޙಇɁಇᩋɥ
зဝᕑފȾขɔȲȦȻɂҰᣖȪȲǿȪȞȪǾз
ဝᕑފȟඩࣻȽಇᩋȾȽɞɁɂǾ±¹±±ᴥ஥ผ
´´ᴦᴶఌᴲஓȾܤފᇘޙಇɁಇᩋʹᗵᇸфȟඳ
ՍȪȲऻȺȕɝǾպఌ²·ஓȾȈ۾˿ଡ଼ʕɽʳɮȉ
ɁջҰȺзဝᕑފɁȈಇᩋᝓժ᭐ȉȟూ̱ࣈᅺ
̜᩽᥂๖Ⱦ૬ҋȨɟȲᴥ·°ᴦǿ
ǽ஥ผఙȾܤॴȟܤޙಇɥӁ቏ȪǾջ޴цȾಇ
ᩋȾȽȶȲ΍ɂࢼȷɕȕɝǾछ஽Ɂᇋ͢ȟܤॴ
ಇᩋɥ૑᪍ȪȹȗȲɢȤȺɂȽȗǿɑȲǾʕɽ
ʳɮɕܤॴಇᩋɥпᬂᄑȾᝓɔȽȞȶȲɢȤȺ
ɂȽȗȟǾܤॴɁᄊႊɥሥ഍ᄑȾ᣹ɔȽȞȶȲǿ
ǽ໱ޙᐐ˹̢జᕌ᳀ɂʕɽʳɮɁᐊᜭԦӌᐐȻ
ȪȹᐥంɗᇏᇟంȽȼɁᐊᜭȾ۾ȠȽഈ᎝ɥර
Ȫȹȗɞᴥ·±ᴦǿజᕌ᳀ɂ±¸·¸ࢳᴥ஥ผ±±ᴦȾ۾
᩸ʙʴʃʒʃඩଡ଼͢Ⱥ฼ᇊɥՙȤȲǿȈజᕌ᳀
ɂɷʴʃʒଡ଼ȻКଡ଼ɂնͶȬɌȠȉᴥ·²ᴦȻɁα
ॡɥɕȴǾКଡ଼ᄑଡ଼᭴Ȼɷʴʃʒଡ଼Ɂα͒ȟц
ސȪȹȗȲǿజᕌ᳀ɁȦɁɛșȽᐎț஁ɂǾඩ
ଡ଼ᇘޙಇȺᝲ᝙ኄɁهంɥޙɉଡ଼ᑎю߁ȾɕՕ
஭ȨɟȹȗɞǿʕɽʳɮȟஓటȺɁ޶ଡ଼ɥ਽ӎ
ȨȮɞȲɔȾɂǾͤଡ଼ᐐɗᐊᜭᐐɁސ٣ɂ˪ժ
එȺȕȶȲǿʕɽʳɮɂКଡ଼ᄑଡ଼᭴ɥᡵȾ͇Ȥ
ȲयɜȻ੸նȗɥȷȤȽȟɜǾˢ஁ȺɂǾܤॴ
Ɂᑤӌɥఊ۾᪅Ⱦ޴өᬂȺᄉ૴ȨȮȲး޴ᄑȽ
ޙಇጽ؆ᐐȺɕȕȶȲǿ
ǽటሟȺɂǾຝ᤮ᢿ̡᤼ɁɕȻȺޙɦȳȦȻɥ
ᇉȬฤ෩ɮʲɁࠚධంȞɜǾ஥ผɁᚹ᎓ଡ଼ᑎɁ
аᮠᐐȺȕɞణ༖˧͍ผȻຝ᤮ᢿ̡᤼ɁᴯȷɁ
ଡ଼ૌศɁҋ͢ȗɁکȾǾܤފᇘޙಇȟ਽ɝșɞ
ժᑤॴɥᇉדȬɞȦȻȟȺȠȲǿܤފᇘޙಇɁ
ᚹ᎓ଡ଼ᑎɁȽȞȺǾణดํȻຝ᤮ํȟǾȼɁɛ
șȾႆȞȨɟǾȗȞȾ՘ુᤣ੻ȨɟȲɁȞǾȻ
ȗșᜊཟȺɒɞȽɜɃǾʹȁజ᤺Ɂᚹ᎓ͽֿɂ
ȦɁᝥᭉɥ೫᜞Ȭɞ៱᥾Ƚ៾୳ȻȪȹǾ୿ȲȽ
ΙϏȟ͇˫ȨɟɞȺȕɠșǿȦɁᝥᭉȾȷȗȹ
ɂሟɥ୿ȲȾȪȲȗǿ
ᵘาᵚ
ᴥᴮᴦࠥ႞˧᤼ᄶεǾᲩࡀ԰ܤ፾Ȋࠞ˩ɝɦᴷ᳄஥ఙ
ɁᐥЅ႕޿ȋᴥᲩࡀҋ࿂͢Ǿ±¹·¶ࢳᴦǾࡺՐˢᔐȊʕ
ɽʳɮɁڳᴷ۾˿ଡ଼ʕɽʳɮȻᐥЅ႕޿ࠞ˩ɝɦȋ
ᴥ˹у୫࣌Ǿ±¹¹²ࢳᴦኄȟȕɞǿ
ᴥᴯᴦ˹ రϧ̅̿፾ᜭȊʕɽʳɮɁஓᜤᴥ˨ᴦȋࠨ ฯంࣆǾ
²°±±ࢳǾ´±ᬮˁ´²ᬮ
ᴥᴰᴦҌᮁʙʴʃʒʃඩଡ଼͢խ፾ᪿ݃׆͢ȊҌᮁʙʴ
ʃʒʃඩଡ଼͢խȋ²°±±ࢳǾ±´ᬮ
ᴥᴱᴦࠞᴁᅫȊᐥʕɽʳɮ఼Ҍ±µ°֚ࢳǽǽࢪఞˁካᮁ
ȾɕȲɜȨɟȲɕɁǽǽȋҌᮁޙʠʍɹʶʍʒ
Îï®±¸Ǿɷʭʽʛʃˁɽʽʇ˂ʁɬʪҌᮁǾ²°±²ࢳǾ
±·ᬮ
ᴥᴲᴦ˹రϧ̅̿ˁ˹రফފȊʕɽʳɮڛɁܤॴȲȴȋ
ଡ଼୫ᮁǾ²°°³ࢳǾƞƗ
ᴥᴳᴦᆀࡺ׺˧᤼Ȋஓటඩଡ଼ͤᤍᝒȋǾඩଡ଼͢፾ᢟࠈǾ
±¹°±ࢳǾ²´´ᬮ
ᴥᴴᴦ࿈˽࣐܁Ȋஓటඩଡ଼խȋஓటʙʴʃʒʃඩଡ଼͢
ଡ଼يࣈ˿ଡ଼ࢾǾ±¹·¸ࢳǾµµᬮ
ᴥᴵᴦᯚ൞̡ފ፾Ȋᨢᓹ᧸ȋܤފᇘޙಇպሻ͢Ǿ±¸¹¶ࢳǾ
±¹ᬮ
ᴥᴶᴦ༖᤯੓ފɂ༖᤯ှᆹɁఊқɁܻՓފɁܹʉʗފ
ɁݓȺȕɞǿՓފȟᄉ࿤ȪȲȲɔǾܹʉʗފȟݢ޿
Ȟɜݓ੓ފȻকފঠඒ᤼ɥᣵɟȹǾܾՓފኄɁ˰ᝈ
ɁȲɔȾ޴޿Ⱦ੒ɝǾᏲЬှᆹɁऻܻȾȽȶȲaҰૡ
ᴥᴲᴦ´¸ᬮ
ᴥ±°ᴦ˹రϧ̅̿ᜭ፾Ȋ஥ผɁஓటʙʴʃʒʃඩଡ଼͢ȋ
ଡ଼୫ᮁǾ±¹¹³ࢳǾ´°ᬮˁ´±ᬮ
ᴥ±±ᴦȈూ̱ɁյሗޙಇȉᴥȊ᥆խ጗ᛵ±·ȋూ̱᥆Ǿ±¹¶¸
ࢳᴯఌǾ¸¶ᬮˁ¸·ᬮˁ¹³ᬮᴦ
ᴥ±²ᴦȈ஥ผԚфࢳᒲ̡ఌᒴфఌᇹ቏յሗޙಇం᭒ȉᴥూ
̱᥆у୫ంᮁᴦ
ᴥ±³ᴦպҰ
ᴥ±´ᴦҰૡᴥᴵᴦ²´ᬮ
ᴥ±µᴦȊԛ͍ႎԖܤॴխቼᴮࢊȋʓʫʃҋ࿂Ǿ²°°°ࢳǾȈూ
̱Ɂܤފଡ଼ᑎȉᴥȊ᥆խ጗ᛵᴲȋూ̱᥆Ǿ±¹¶±ࢳ±±ఌᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ··
ᴥ±¶ᴦూ̱ܤފᇘޙಇˁ̱᥆ඩଡ଼ܤޙಇಇՓ͢ڨȊȝ
ȻȸɟȋӁҔհǾ±¹·°ࢳǾ´±ᬮ
ᴥ±·ᴦ˹రϧ̅̿፾ᜭȊ޶ଡ଼࢙ʕɽʳɮɁпஓᜤȋቼ
ᴶࢊǾଡ଼୫ᮁǾ²°°·ࢳǾ³±³ᬮˁ³±´ᬮ
ᴥ±¸ᴦҰૡᴥ±°ᴦ³±ᬮˁ´±ᬮȾɛɞȻǾͤଡ଼ޙಇɂα
͒ɥࢿɔɞȦȻȺଡ଼͢Ⱦ̈́țȲȗȻఖɓ±¸දᵻ¶°ද
Ɂ႒ފȟ᛼ኰᇘޙǾᐥъᜓ᥺Ǿகˁ୿ጙᐥධխǾଡ଼
͢խɥޙɆǾεޙࢳୣɂᴮࢳȺȕɞǿ᝟ጽᐐޙಇȺ
ɂᐥඟǾ᝟ጽǾᐥͶᇊЕࣻᬲɥ᥾ཟᄑȾޙɦȳǿ
ᴥ±¹ᴦҰૡᴥᴵᴦᴶᬮ
ᴥ²°ᴦȊ޶ଡ଼࢙ʕɽʳɮɁпஓᜤȋȾɂʷʁɬ௦ᴥʰʴ
ɰʃ௦ᴦȻ୿௦ᴥɺʶɾʴɰʃ௦ᴦȟ΄ᜤȨɟȹȗ
ɞȟǾటሟȺɂ୿௦ȺፋˢȬɞǿ
ᴥ²±ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴱࢊ±¹¶ᬮǾȊ޶ଡ଼࢙ʕɽʳɮɁп
ஓᜤȋɁѾ΍ȾɛɞȻǾᴥǽᴦɂʕɽʳɮɁஓᜤՁ୫
ȾȕɞજउǾᵘ ǽᵚɂᐊᜭᐐȝɛɆᄶεᐐȾɛɞาᜤ
Ȼȕɞǿ
ᴥ²²ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴱࢊǾ³¸µᬮ
ᴥ²³ᴦȈቼ˧ᝥ୫ంˁޙөˁյሗޙಇˁቼᴰࢊᴹቼ˧ᝥ
ᴥޮ੓ᴦᴻ ȉᴥూ̱᥆у୫ంᮁᴦ
ᴥ²´ᴦպҰ
ᴥ²µᴦҰૡᴥ±±ᴦ¹²ᬮ
ᴥ²¶ᴦȈቼ˧ᝥ୫ంˁޙөˁյሗޙಇଡ଼׆ˁቼᴮࢊᴹቼ
˧ᝥᴥޮ੓ᴦᴻ ȉᴥూ̱᥆у୫ంᮁᴦ
ᴥ²·ᴦቩ˹ඩ܁ȊəȢȹɂɞȞȾǽᇘੑܤފᇘޙಇ࿎᝙ȋ
ଡ଼୫ᮁǾ²°°°ࢳǾ¸°ᬮ
ᴥ²¸ᴦҰૡᴥ±¶ᴦቼᴯհǾ±¹·±ࢳǾ¶¸ᬮ
ᴥ²¹ᴦҰૡᴥᴴᴦ±°²ᬮ
ᴥ³°ᴦҰૡᴥᴲᴦቼᴱቛǾቼᴲቛǾቼᴳቛǾቼᴴቛ
ᴥ³±ᴦҰૡᴥᴲᴦµ°²ᵻµ°´ᬮ
ᴥ³²ᴦȈ஥ผهԚ̡ࢳ۾ඩЫࢳ୫ం᭒Ꮇޙ̜ȉᴥూ̱᥆
у୫ంᮁᴦ
ᴥ³³ᴦҰૡᴥ±¶ᴦǾ¹¹ᬮ
ᴥ³´ᴦҰૡᴥᴲᴦ´±³ᵻ´²¸ᬮ
ᴥ³µᴦҰૡᴥ±°ᴦ³²ᵻ³´ᬮȞɜǾ±¸·¸ࢳᴥ஥ผ±±ᴦɁ
ଡ଼͇ࠖ͢Ɂͤଡ଼ޙಇ٣ಇႆ²¸̷Ɂҋᡵ٥ȟɢȞɞǿ
޺ڌᅇҋᡵᐐɂ±°̷Ⱥఊ۹Ⱥȕɞǿ
ᴥ³¶ᴦࠞ˩ᬳᏩᇊȊూ஁ඩଡ଼Ɂ٥ڒᄑࠕᩒȻሉᚐఙɁ
̷ᩖЅȋቼᴱቛቼᴮኮǾຏ୫ڛǾ²°±´ࢳ
ᴥ³·ᴦҰૡᴥ±°ᴦ±²ᵻ²²ᬮ
ᴥ³¸ᴦʨʍʡɁᄉᚐࢳɂ˪஥ǿ²°±·ࢳᴴఌး٣Ǿʙʴ
ʃʒʃଡ଼͢ȟᥓࢎɁɕɁ
ᴥ³¹ᴦᕑႎް᥅Ȋ͈ի̷ջ۾ᢷంȋᴥेҩᴦ͈ի̷ջ۾
ᢷంҔᚐ͢Ǿ±¹³³ࢳǾ²·¶ᬮˁ²··ᬮ
ᴥ´°ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴱࢊᴶᬮ
ᴥ´±ᴦȈ஥ผ̝Ԛˤࢳቼ˧ሗޮ੓୫ం᭒ҝ۶өȉᴥూ̱
᥆у୫ంᮁᴦ
ᴥ´²ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴯࢊ²´·ᬮ
ᴥ´³ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴶࢊ²¸¸ᬮ
ᴥ´´ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴶࢊ²¹±ᬮ
ᴥ´µᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴶࢊ²¹¶ᬮ
ᴥ´¶ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴶࢊ²¹¸ᬮ
ᴥ´·ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ±¸¸ᬮ
ᴥ´¸ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ±¹³ᬮ
ᴥ´¹ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ±¹µᬮ
ᴥµ°ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ²³¹ᬮ
ᴥµ±ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ±·µᬮ
ᴥµ²ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ±··ᬮ
ᴥµ³ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ²¸·ᬮ
ᴥµ´ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ²¸¹ᬮ
ᴥµµᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴲࢊ³°·ᬮ
ᴥµ¶ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴱࢊ²¸°ᬮ
ᴥµ·ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴳࢊµ´ᬮ
ᴥµ¸ᴦȈ஥ผ̝Ԛ̡ࢳу୫϶ᐎǽঐፈˢࢊтȉ
ᴥµ¹ᴦణ༖˧͍ผɁᚹ᎓ଡ଼ᑎȾȷȗȹɁᆅሱȾɂǾԛ
ᕹதःȈ஥ผқఙ޺ڌᅇɁܤފଡ଼ᑎȻᴥқ͍ᴦణด
˧͍ผȉᴥȊ͈ի۾ޙ጗ᛵȋቼᴵᪿǾ±¹·¶ࢳᴦǾ೤రԛ
౔Ȉ޿࣍ᇼଡ଼ᑎȾȝȤɞ੫ᑤˁ੫ᚓḼǽǽқ͍ణด
˧͍ผɁᚹ᎓ଡ଼ᑎȻȰɁ֚ᣃǽǽȉᴥȊ޺ڌଡ଼ᑎ۾ޙ
጗ᛵȋቼ²°ࢊǾ±¹¸µࢳᴦǾպȈ޿࣍ᇼଡ଼ᑎȾȝȤɞ੫
ᑤˁ੫ᚓḽǽǽ޺ڌᅇɥ˹॑ȾȪȲᚹ᎓ଡ଼ᑎ਽቏Ɂ
ᑔ௑ȉᴥȊ޺ڌଡ଼ᑎ۾ޙ጗ᛵȋቼ²±ࢊǾ±¹¸¶ࢳᴦኄȟ
ȕɞǿᣋࢳɁᆅሱȾɂᕑ෺ਈފȈᣋ͍޺ڌɁᚹ᎓ଡ଼
ᑎȻణ༖˧͍ผǽǽᚹ᎓᫊ढɥႊȗȲˢ୭ଡ଼ૌศǽǽȉ
ᴥȊూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵȋቼ´µհǾ²°±³ࢳᴦǾʹᗵ֪
៹ފȈణ༖˧͍ผȻᚹ᎓ଡ଼ૌႊ૔َȉᴥȊ͈ի۾ޙ጗ᛵȋ
ቼ´´ࢊቼᴯհǾ²°±³ࢳᴦኄȟȕɞǿ
ᴥ¶°ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴶࢊ±±µᬮ
ᴥ¶±ᴦణ༖˧͍ผɁᚹ᎓ᩜΡ៾୳ȾȷȗȹɂǾޙಇศ
̷ణดޙٛȊణดޙٛᚹ᎓ଡ଼ᑎ៾୳ᪿቼˢᪿȋᴥ²°±²
ࢳᴦǾպȊణดޙٛᚹ᎓ଡ଼ᑎ៾୳ᪿቼ̝ᪿȋᴥ²°±´ࢳᴦ
ኄȟȕɞǿຝ᤮ᢿ̡᤼Ɂᚹ᎓ᩜΡ៾୳ȷȗȹɂǾూ
̱޿୑۾ޙԩ࿎ᮁ፾Ȋ᥾ᛵ఍ढ෢Ϋ୫ԇ៣ຝᣃޙٛ
ᚹ᎓᫊ढɽʶɹʁʱʽȋ˨ˁ˩ࢊᴥూ̱޿୑۾ޙԩ
࿎ᮁǾ²°°±ࢳᴦǾ˧Փ௕ފˁ܀ႎт᥾Ꮹ፾Ȋ᥾ᛵ఍ढ
෢Ϋ୫ԇ៣઩ް±°֚ࢳᜤॡຝᣃޙٛᚹ᎓᫊ढɽʶɹ
ʁʱʽȋᴥూ̱޿୑۾ޙԩ࿎ᮁǾ²°±°ࢳᴦኄȟȕɞǿ
ᴥ¶²ᴦȈ஥ผ˧Ԛࢳቼ˧ᝥ୫ం᭒ҝޙөȉᴥూ̱᥆у୫
ంᮁᴦ
ᴥ¶³ᴦ౨రᅺފȈͤᜤʕɽʳɮڛȺޙɦȳ౨ర᤺ᴥˢᴦȉ
ᴥȊܤॴխᆅሱɎȶȞȗȼșȋቼᴱհǾ²°±°ࢳᴦ
ᴥ¶´ᴦպҰ²°ᬮ
஥ผఙʕɽʳɮڛɁܤފᇘޙಇȻ޺ڌɁܤॴȲȴ·¸
ᴥ¶µᴦ͈իʙʴʃʒʃඩଡ଼͢ˁձᇞзဝ৳ˢറȞɜॅ
ଡ଼ᇉɥșȤȲǿ
ᴥ¶¶ᴦҰૡᴥᴵᴦ³´ᬮˁ³µᬮ
ᴥ¶·ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴴࢊ±²µᬮ
ᴥ¶¸ᴦȈඩଡ଼஽ڨȉᴥቼ±¹ࢊቼᴳհǾ±¹³°ࢳᴳఌ±µஓᴦ
ɂȈ͈ᒶଡ଼ఋխ୳ȉȾΗચȪǾ͈իඩଡ଼͢ҋᡵଡ଼म
ᐐ¶°̷ɁջҰɥૡᢐȪǾफႎޛˢ᤼Ǿߴ᥿ࣀᴥᔴᴦ
̡᤼Ǿᯚࠎ͓ǾʹᗵᇸфǾኀࡺްշኄȻ˶ɆȈܤފ
ᇘޙಇᓃᄶᕏ᥿ᇸȉǾȈܤފᇘޙಇଡ଼࢙ᄌ഍ᓦȉɁջ
Ұȟȕɞǿᴥଡ଼͢խ፾ᪿ݃׆͢Ȋ͈իʙʴʃʒʃඩଡ଼
͢խȋ͈իʙʴʃʒʃඩଡ଼͢Ǿ²°°´ࢳǾ±´²ᵻ±´´ᬮᴦ
ᴥ¶¹ᴦҰૡᴥ±·ᴦቼᴴࢊǾ²¹³ᬮ
ᴥ·°ᴦȈ஥ผهԚهࢳ୫ం᭒Ꮇޙ̜ȉᴥూ̱᥆у୫ంᮁᴦ
ᴥ·±ᴦ˹̢జᕌ᳀Ɂ޴޿ɂ۾٪Ɂޙץ੔Ⱥȕɞ਩ोڛ
Ⱥȕɞǿ±¸¶¹ࢳᴥ஥ผᴯᴦȾ਩ोڛɂࣔಇȾȽȶȲǿ
ᴥ·²ᴦҰૡᴥᴲᴦ±±ᬮ
͇ᜤ
ǽ౨ర޿Ȟɜ߆᠙ȨɟȲʹȁజ᤺Ɂᚹ᎓ͽֿȻ
ᩜᣵ៾୳ɂǾး٣Ǿణดޙٛᚹ᎓ଡ଼ᑎ៾୳޷Ⱦ
੔ᖽȨɟȹȗɞǿ
ǽటሟږኂȾ᪨ȪǾஓటʙʴʃʒʃඩଡ଼͢ଡ଼
يˁ͈իɁ۾˿ଡ଼辻෫஡റǾ͈իʙʴʃʒʃඩ
ଡ଼͢ˁձᇞзဝ৳ˢറȞɜ៱᥾Ƚ៾୳Ɂȧ៴˫
Ȼȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȠɑȪȲǿᜤȪȹॅᇊ႑Ȫ˨
ȥɑȬǿ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ·¹
